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INTRODUCTION 
 
The 2012 edition of Crime in South Carolina contains general information about crime trends, 
provides crime data at the county level for the most recent year available, compares national and 
state crime trends, and provides descriptive information about crime.  The intent of this 
publication is to provide statistical information about crime in the state in a simple and 
straightforward manner so that it can better inform policymakers, criminal justice practitioners, 
and academicians as well as the general public.         
 
The information presented in the tables, graphs, and charts in this publication indicate volume, 
fluctuation, and distribution of crime in South Carolina on the basis of incident reports submitted 
to the State Law Enforcement Division (SLED) by state and local law enforcement agencies.  
These reports are edited and reviewed, corrected as needed, and compiled to form the basis of the 
information presented in this report.  It is important to note that the information in this report is 
only as complete as the information submitted to SLED.  By their very nature, unreported crimes 
cannot be included.  Additionally, edits, updates, and corrections are made over a two-year 
period in order to provide agencies with the maximum window of opportunity to report as fully 
and accurately as possible.  As a result, rates and totals from a specific year can vary from 
previously published totals for that same year.  The data used for this report were current as of 
February 18, 2014.  Any data published here concerning figures for prior years supersede those 
published in previous reports.  The sum of categories for some tables, charts, or graphs may not 
total 100% due to rounding.   
 
We wish to express our thanks and appreciation to the sheriffs, chiefs of police, state and local 
law enforcement officers as well as the administrative staff whose hard work gathering, 
reviewing, and submitting crime and arrest data to the South Carolina Uniform Crime Reporting 
Program made publication of this report possible.  The report itself is the product of a 
collaborative relationship between the State Law Enforcement Division, Uniform Crime 
Reporting Program and the South Carolina Department of Public Safety, Office of Highway 
Safety, and Justice Programs Statistical Analysis Center.   
 
 
DEDICATION 
 
 
This report is dedicated to all law enforcement officers, and in particular to those who died in the 
line of duty serving the citizens of South Carolina.  One officer died in the line of duty in 2012: 
 
Master Sergeant Sandra E. “Sandy” Rogers, Aiken Department of Public Safety, January 28, 
2012. 
 
 
 
 
 
 
 
Information regarding deaths in the line of duty was furnished by the South Carolina Law 
Enforcement Officers Hall of Fame. 
 
CONVERSION OF NIBRS TO SRS 
 
 
The FBI Uniform Crime Reporting (UCR) Program collects data through two reporting systems: 
the traditional Summary Reporting System (SRS) and the newer National Incident-Based 
Reporting System (NIBRS). South Carolina switched from the SRS to incident-based reporting 
in 1987. However, because the FBI UCR Program continues to receive the majority of UCR data 
from states who report via the SRS, the FBI converts all NIBRS data to SRS data to report crime 
statistics. In order to match the FBI‟s UCR publications, Crime in South Carolina is published 
using the SRS. 
 
When converting Incident Based Reporting (IBR) data to SRS data, in most cases, only one 
offense type is counted per incident. In incidents where more than one offense type is committed, 
only the most serious offense type is counted. The Hierarchy Rule ranks traditional Index 
offenses by level of severity from high to low as follows: 
 
SRS Offense NIBRS Offenses 
Criminal Homicide 
Murder and Nonnegligent Manslaughter  
Negligent Manslaughter 
Rape 
Rape 
Sodomy 
Sexual Assault with an Object 
Robbery Robbery 
Aggravated Assault Aggravated Assault 
Breaking and 
Entering 
Burglary/Breaking and Entering 
Larceny 
Pocket Picking 
Purse Snatching 
Shoplifting 
Theft From a Building 
Theft of Motor Vehicle Parts 
Theft From a Motor Vehicle  
Theft From a Coin Operated Machine  
All Other Larcenies 
Motor Vehicle Theft Motor Vehicle Theft 
 
 
NEW DEFINITION OF RAPE 
 
 
In December 2011, FBI Director Robert S. Mueller II, approved revisions to the UCR 
Program‟s definition of rape: “Penetration, no matter how slight, of the vagina or anus 
with any body part or object, or oral penetration by a sex organ of another person, 
without the consent of the victim.” In addition, the Director also approved the removal of 
the term “forcible” from all sex offenses in the UCR program. According to Attorney 
General Eric Holder, “the new, more inclusive definition will provide us with a more 
accurate understanding of the scope and volume of these crimes.”  
 
The rape definition change affects only the SRS. Because South Carolina collects all 
UCR data in the NIBRS format, the broader sex offense information reflected in the new 
definition is already captured with the existing offenses of Rape, Sodomy, and Sexual 
Assault with an Object. As such, the only modification needed during conversion from 
NIBRS to SRS is the aggregation of these three offenses for publication in Crime in 
South Carolina. 
 
In order to comply with the new definition of rape, but maintain comparisons with past 
years, both the revised and historical definitions of rape are used throughout this book. 
Each instance is marked as using either the historical or revised definition to clearly 
indicate which criteria are used for a given statistic. 
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INDEX OFFENSES 
 
There are seven Index I offenses:  murder, rape, robbery, aggravated assault, breaking 
and entering, larceny and motor vehicle theft.  These are typically categorized as violent 
(murder, rape, robbery and aggravated assault) and property (breaking and entering, 
larceny and motor vehicle theft) and provide basic measures of crime.  Throughout this 
report, crimes are usually presented either as the number of reported offenses, or as the 
rate of offenses per 10,000 unit of population.  Because it takes into account population, 
the offense rate usually provides the most useful basis of comparison over time or among 
jurisdictions or other geographical groups.  The formula for calculating an offense rate is 
as follows: 
 
Offense Rate = Number of Crimes x 10,000 
  Population 
 
 
 
State and county population estimates used to calculate offense rates were provided by 
the South Carolina Revenue and Fiscal Affairs Office.   
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South Carolina had 27,072 violent crimes reported in 2012 using the 
revised definition of rape, and the violent crime rate was 57.31 per 10,000.  
This represents an increase of 2.6% over the number of violent crimes and 
the violent crime rate for the same period of time based on the historical 
definition of rape.   
 
VIOLENT CRIME:  Violent crime consists of murder, rape, robbery and aggravated 
assault, and involves the element of personal confrontation between the victim and 
offender.  The 2012 total below uses the current definition of rape.  It is not possible to go 
back and apply this definition to crimes committed prior to 2012 in order to identify 
trends or make comparisons. 
 
 
IMPACT OF REVISED RAPE DEFINITION 
VIOLENT CRIME  
2012 
 
 Number of  Rate per 10,000 
 Offenses  Inhabitants 
 
Violent Crime 
Historical 26,390 55.87 
Revised 27,072 57.31 
% Change +2.6% +2.6% 
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South Carolina's violent crime rate decreased 6.3% from 2011 to 2012.  
Since 1975 the violent crime rate has increased 9.5%. 
 
VIOLENT CRIME:  Violent crime consists of murder, rape, robbery and aggravated 
assault, and involves the element of personal confrontation between the victim and 
offender. The totals below use the historical definition of rape. 
 
VIOLENT CRIME 
 
 Number of  Rate per 10,000 
Trend Offenses  Inhabitants 
 
Previous Year 
2011 27,905 59.64 
2012 26,390 55.87 
% Change -5.4% -6.3% 
 
10 Year   
2003 33,396 80.53 
2012 26,390 55.87 
% Change -21.0% -30.6% 
 
20 Year   
1993 38,319 105.56 
2012 26,390 55.87 
% Change -31.1% -47.1% 
 
Overall   
1975 14,372 51.00 
2012 26,390 55.87 
% Change +83.6% +9.5% 
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South Carolina's violent crime rate has exceeded the national violent 
crime rate every year since 1975. 
 
STATE & U.S. VIOLENT CRIME RATES 
 
Year South Carolina United States 
 
1975 51.0 48.2 
1976 59.0 46.0 
1977 63.8 46.7 
1978 64.2 48.7 
1979 67.8 53.5 
1980 64.5 58.1 
1981 63.6 57.7 
1982 72.1 55.5 
1983 62.3 52.9 
1984 63.1 53.9 
1985 64.1 55.6 
1986 68.3 61.7 
1987 69.3 61.0 
1988 75.8 63.7  
1989 83.5 66.3 
1990 98.0 73.2 
1991 97.7 75.8 
1992 99.7 75.8 
1993 105.6 74.6 
1994 106.6 71.4 
1995 100.7 68.5 
1996 99.8 63.4 
1997 99.4 61.1 
1998 91.1 56.6 
1999 87.3 52.5 
2000 82.3 50.6 
2001 81.0 50.5 
2002 83.4 49.5 
2003 80.5 47.5 
2004 79.1 46.3 
2005 76.6 46.9 
2006 76.9 47.4 
2007 78.2 46.7 
2008 73.0 45.5 
2009 67.6 42.9 
2010 61.0 40.4 
2011 59.6 38.6 
2012 55.9 38.7 
Note:  Uses the historical definition of rape.  
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                                          VIOLENT CRIME BY COUNTY 
2012 
 
County Number Rate County Number Rate 
 
Abbeville  120 47.8 Greenwood  835 119.7 
Aiken  568 34.9 Hampton  131 63.2 
Allendale  38 38.0 Horry  1,819 64.4 
Anderson  1,162 61.4 Jasper  81 31.4 
Bamberg  107 67.9 Kershaw  358 57.4 
Barnwell  213 95.9 Lancaster  416 52.6 
Beaufort  933 55.5 Laurens  487 73.5 
Berkeley  733 38.6 Lee  135 72.4 
Calhoun  75 50.3 Lexington  1,030 38.1 
Charleston  1,724 47.2 McCormick  34 34.2 
Cherokee  217 39.0 Marion  309 95.2 
Chester  197 60.5 Marlboro  355 126.1 
Chesterfield  222 48.2 Newberry  171 45.5 
Clarendon  195 56.8 Oconee  410 54.9 
Colleton  295 77.3 Orangeburg  395 43.2 
Darlington  522 76.6 Pickens  459 38.4 
Dillon  372 118.3 Richland  3,675 93.3 
Dorchester  477 33.5 Saluda  90 45.2 
Edgefield  53 20.1 Spartanburg  1,257 43.5 
Fairfield  158 67.6 Sumter  827 76.5 
Florence  645 46.8 Union  170 60.2 
Georgetown  292 48.5 Williamsburg  202 60.1 
Greenville  2,907 62.2 York  1,201 51.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Uses the revised definition of rape 
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South Carolina's murder rate increased 4.3% from 2011 to 2012.  The 
state murder rate has decreased 51.7% since 1975. 
 
MURDER:  Murder is the willful killing of one person by another.  The classification of 
this offense is based on police investigation as opposed to the determination of a court, 
medical examiner, coroner, jury or other judicial body.  Deaths caused by negligence, 
suicide, accident or justifiable homicides are not included. 
 
MURDER 
 
                                Rate Per 10,000 
Trend Number of Offenses Inhabitants 
 
Previous Year 
2011 325 0.69 
2012 340 0.72 
% Change +4.6% +4.3% 
 
10 Year   
2003 302 0.73 
2012 340 0.72 
% Change +12.6% -1.4% 
 
20 Year   
1993 400 1.10 
2012 340 0.72 
% Change -15.0% -34.5% 
 
Overall   
1975 421 1.49 
2012 340 0.72 
% Change -19.2% -51.7%   
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South Carolina’s murder rate has exceeded the national murder rate every 
year except for 1995. 
 
STATE & U.S. MURDER RATES 
 
Year South Carolina United States 
 
1975 1.49 0.96 
1976 1.16 0.88 
1977 1.18 0.88 
1978 1.17 0.90 
1979 1.26 0.97 
1980 1.11 1.02 
1981 1.04 0.98 
1982 1.09 0.91 
1983 1.00 0.83 
1984 0.94 0.79 
1985 0.93 0.79 
1986 0.87 0.86 
1987 0.95 0.83 
1988 0.96 0.84 
1989 0.94 0.87 
1990 1.11 0.94 
1991 1.15 0.98 
1992 1.12 0.95 
1993 1.10 0.93 
1994 1.00 0.90 
1995 0.79 0.82 
1996 0.94 0.74 
1997 0.85 0.68 
1998 0.79 0.63 
1999 0.73 0.57 
2000 0.74 0.55 
2001 0.79 0.56 
2002 0.75 0.56 
2003 0.73 0.57 
2004 0.69 0.55 
2005 0.74 0.56 
2006 0.83 0.57 
2007 0.81 0.56 
2008 0.70 0.54 
2009 0.71 0.50 
2010 0.57 0.48 
2011 0.69 0.47 
2012 0.72 0.47 
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                                                  MURDER BY COUNTY 
2012 
 
County Number Rate County Number Rate 
 
Abbeville  0 0.00 Greenwood  7 1.00 
Aiken  13 0.80 Hampton  0 0.00 
Allendale  0 0.00 Horry  22 0.78 
Anderson  18 0.95 Jasper  9 3.48 
Bamberg  0 0.00 Kershaw  2 0.32 
Barnwell  5 2.25 Lancaster  13 1.64 
Beaufort  12 0.71 Laurens  6 0.91 
Berkeley  15 0.79 Lee  0 0.00 
Calhoun  0 0.00 Lexington  12 0.44 
Charleston  30 0.82 McCormick  0 0.00 
Cherokee  3 0.54 Marion  10 3.08 
Chester  2 0.61 Marlboro  3 1.07 
Chesterfield  2 0.43 Newberry  1 0.27 
Clarendon  1 0.29 Oconee  5 0.67 
Colleton  2 0.52 Orangeburg  15 1.64 
Darlington  10 1.47 Pickens  9 0.75 
Dillon  8 2.54 Richland  24 0.61 
Dorchester  5 0.35 Saluda  0 0.00 
Edgefield  2 0.76 Spartanburg  10 0.35 
Fairfield  4 1.71 Sumter  12 1.11 
Florence  6 0.43 Union  2 0.71 
Georgetown  4 0.66 Williamsburg  4 1.19 
Greenville  22 0.47 York  10 0.43 
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South Carolina had 2,406 rapes reported in 2012 using the revised 
definition, representing an increase of 697 offenses over the total using the 
historical definition during the same time period.  The 2012 rape rate 
based on the revised definition was 5.09 rapes per 10,000.    
 
RAPE:  The revised (current) definition of rape is penetration, no matter how slight, of 
the vagina or anus with any body part or object, or oral penetration by a sex organ of 
another person, without the consent of the victim. This includes victims of forcible 
sodomy, sexual assault with an object and male victims.   
 
 
IMPACT OF REVISED RAPE DEFINITION 
RAPE 
2012 
  
                                         Number of                      Rate Per 10,000 
Definition                            Offenses                              Inhabitants 
   
Historical 1,709 3.62 
Revised 2,406 5.09 
% Change +40.8% +40.8% 
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Using the definition of rape in effect prior to 2012, South Carolina's rape 
rate increased less than 1% from 2011 to 2012.  Since 1975 the rape rate 
has increased 37.6%. 
 
RAPE:  Historically, rape was defined as the carnal knowledge of a person, forcibly and 
against their will.  Assaults or attempts to commit rape by force or threat of force are also 
included; however statutory rape (without force) and other sex offenses are excluded.  
 
RAPE 
(Historical Definition) 
 
                                         Number of                      Rate Per 10,000 
Trend                                  Offenses                              Inhabitants 
 
Previous Year 
2011 1,678 3.59 
2012 1,709 3.62 
% Change +1.9% +0.8% 
 
10 Year   
2003 1,921 4.63 
2012 1,709 3.62 
% Change -11.0% -21.8% 
 
20 Year   
1993 1,997 5.50 
2012 1,709 3.62 
% Change -14.4% -34.2% 
 
Overall   
1975 741 2.63 
2012 1,709 3.62 
% Change +130.8% +37.6% 
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South Carolina's rape rate has exceeded the national rate since 1982. 
 
STATE & U.S. RAPE RATES  
(Historical Definition) 
Year South Carolina United States 
 
1975 2.6 2.6 
1976 3.2 2.6 
1977 3.3 2.9 
1978 3.6 3.1 
1979 3.4 3.5 
1980 3.7 3.6 
1981 3.6 3.6 
1982 3.9 3.4 
1983 3.5 3.4 
1984 4.1 3.6 
1985 4.2 3.7 
1986 4.2 3.8 
1987 4.5 3.7 
1988 4.4 3.8 
1989 4.8 3.8 
1990 5.3 4.1 
1991 5.9 4.2 
1992 6.3 4.3 
1993 5.5 4.1 
1994 5.7 3.9 
1995 5.0 3.7 
1996 5.1 3.6 
1997 5.1 3.6 
1998 4.7 3.4 
1999 4.4 3.3 
2000 4.2 3.2 
2001 4.3 3.2 
2002 4.8 3.3 
2003 4.6 3.2 
2004 4.2 3.2 
2005 4.4 3.2 
2006 4.2 3.1 
2007 3.9 3.0 
2008 3.7 2.9 
2009 3.6 2.9 
2010 3.4 2.8 
2011 3.6 2.7 
2012 3.6 2.7 
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                                                     RAPE BY COUNTY 
2012 
 
County Number Rate County Number Rate 
 
Abbeville  5 2.0 Greenwood  78 11.2 
Aiken  77 4.7 Hampton  12 5.8 
Allendale  2 2.0 Horry  232 8.2 
Anderson  69 3.6 Jasper  17 6.6 
Bamberg  3 1.9 Kershaw  31 5.0 
Barnwell  6 2.7 Lancaster  36 4.6 
Beaufort  58 3.5 Laurens  42 6.3 
Berkeley  80 4.2 Lee  5 2.7 
Calhoun  10 6.7 Lexington  120 4.4 
Charleston  165 4.5 McCormick  2 2.0 
Cherokee  58 10.4 Marion  15 4.6 
Chester  14 4.3 Marlboro  21 7.5 
Chesterfield  15 3.3 Newberry  5 1.3 
Clarendon  14 4.1 Oconee  54 7.2 
Colleton  19 5.0 Orangeburg  48 5.2 
Darlington  33 4.8 Pickens  40 3.3 
Dillon  25 8.0 Richland  246 6.2 
Dorchester  32 2.2 Saluda  8 4.0 
Edgefield  8 3.0 Spartanburg  134 4.6 
Fairfield  10 4.3 Sumter  33 3.1 
Florence  52 3.8 Union  19 6.7 
Georgetown  19 3.2 Williamsburg  14 4.2 
Greenville  320 6.8 York  100 4.3 
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South Carolina's robbery rate decreased 3.5% from 2011 to 2012.  From 
1975 to 2012 the robbery rate declined 13.1%. 
 
ROBBERY:  The taking or attempting to take anything of value under confrontational 
circumstances from the control, custody, or care of another person by force or threat of 
force or violence and/or by putting the victim in fear of immediate harm. 
 
ROBBERY 
 
 Number of  Rate per 10,000 
Trend Offenses Inhabitants 
 
Previous Year   
2011 4,619 9.87 
2012 4,497 9.52 
% Change -2.6% -3.5% 
 
10 Year   
2003 5,800 13.99 
2012 4,497 9.52 
% Change -22.5% -32.0% 
 
20 Year   
1993 7,017 19.33 
2012 4,497 9.52 
% Change -35.9% -50.8% 
 
Overall   
1975 3,087 10.95 
2012 4,497 9.52 
% Change +45.7% -13.1% 
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The state robbery rate has been lower than the national robbery rate each 
of the last four years. 
 
STATE & U.S. ROBBERY RATES 
 
Year South Carolina United States 
 
1975 11.0 21.8 
1976 10.4 19.6 
1977 10.6 18.7 
1978 10.2 19.1 
1979 10.7 21.2 
1980 11.6 24.4 
1981 11.9 25.1 
1982 12.3 23.2 
1983 10.6 21.4 
1984 10.4 20.5 
1985 9.5 20.9 
1986 10.1 22.5 
1987 10.3 21.3 
1988 12.7 22.1 
1989 13.4 23.3 
1990 15.2 25.7 
1991 17.1 27.3 
1992 17.8 26.4 
1993 19.3 25.6 
1994 19.0 23.8 
1995 17.9 22.1 
1996 17.0 20.2 
1997 17.3 18.6 
1998 15.4 16.5 
1999 15.6 15.0 
2000 15.2 14.5 
2001 14.7 14.9 
2002 14.4 14.6 
2003 14.0 14.2 
2004 13.0 13.7 
2005 13.3 14.1 
2006 13.7 14.9 
2007 14.3 14.8 
2008 14.6 14.5 
2009 12.6 13.3 
2010 10.7 11.9 
2011 9.9 11.4 
2012 9.6 11.3 
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ROBBERY BY COUNTY 
2012 
 
County Number Rate County Number Rate 
 
Abbeville  10 4.0 Greenwood  75 10.8 
Aiken  108 6.6 Hampton  18 8.7 
Allendale  4 4.0 Horry  418 14.8 
Anderson  157 8.3 Jasper  26 10.1 
Bamberg  21 13.3 Kershaw  26 4.2 
Barnwell  33 14.9 Lancaster  68 8.6 
Beaufort  145 8.6 Laurens  49 7.4 
Berkeley  124 6.5 Lee  18 9.6 
Calhoun  9 6.0 Lexington  157 5.8 
Charleston  397 10.9 McCormick  4 4.0 
Cherokee  19 3.4 Marion  52 16.0 
Chester  25 7.7 Marlboro  32 11.4 
Chesterfield  22 4.8 Newberry  22 5.9 
Clarendon  31 9.0 Oconee  17 2.3 
Colleton  28 7.3 Orangeburg  117 12.8 
Darlington  69 10.1 Pickens  41 3.4 
Dillon  48 15.3 Richland  808 20.5 
Dorchester  91 6.4 Saluda  6 3.0 
Edgefield  7 2.7 Spartanburg  229 7.9 
Fairfield  15 6.4 Sumter  103 9.5 
Florence  133 9.6 Union  21 7.4 
Georgetown  31 5.2 Williamsburg  39 11.6 
Greenville  455 9.7 York  169 7.2 
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South Carolina’s aggravated assault rate decreased 7.7% from 2011 to 
2012, but has increased 16.9% from 1975 to 2012. 
 
AGGRAVATED ASSAULT:  Aggravated assault is an unlawful attack by one person 
upon another wherein the offender uses a weapon or displays it in a threatening manner, 
or the victim suffers obvious severe or aggravated bodily injury involving apparent 
broken bones, loss of teeth, possible internal injury, severe laceration, or loss of 
consciousness.  
 
AGGRAVATED ASSAULT 
 
 Number of  Rate per 10,000 
Trend Offenses Inhabitants 
 
Previous Year   
2011 21,283 45.48 
2012 19,829 41.98 
% Change -6.8% -7.7% 
 
10 Year   
2003 25,373 61.18 
2012 19,829 41.98 
% Change -21.8% -31.4% 
 
20 Year   
1993 28,905 79.63 
2012 19,829 41.98 
% Change -31.4% -47.3% 
 
Overall   
1975 10,123 35.92 
2012 19,829 41.98 
% Change +95.9% +16.9%
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South Carolina's aggravated assault rate has exceeded the national rate 
every year since 1975. 
 
STATE & U.S. AGGRAVATED ASSAULT RATES 
 
Year South Carolina United States 
 
1975 35.9 22.7 
1976 44.3 22.9 
1977 48.7 24.2 
1978 49.3 25.6 
1979 52.3 27.9 
1980 48.2 29.1 
1981 47.0 28.1 
1982 54.9 28.1 
1983 47.1 27.3 
1984 47.6 29.0 
1985 49.4 30.3 
1986 53.2 34.6 
1987 53.6 35.1 
1988 57.8 37.0 
1989 64.4 38.3 
1990 76.5 42.4 
1991 73.4 43.3 
1992 74.6 44.2 
1993 79.6 44.0 
1994 81.0 43.0 
1995 77.0 41.8 
1996 76.7 38.8 
1997 76.2 38.2 
1998 70.2 36.1 
1999 66.6 33.6 
2000 62.1 32.4 
2001 61.2 31.9 
2002 63.5 31.0 
2003 61.2 29.5 
2004 61.1 28.9 
2005 58.2 29.1 
2006 58.2 28.8 
2007 59.2 28.4 
2008 54.0 27.5 
2009 50.7 26.3 
2010 46.3 25.2 
2011 45.5 24.1 
2012 42.0 24.2 
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AGGRAVATED ASSAULT BY COUNTY 
2012 
 
County Number Rate County Number Rate 
 
Abbeville  105 41.8 Greenwood  675 96.8 
Aiken  370 22.7 Hampton  101 48.7 
Allendale  32 32.0 Horry  1,147 40.6 
Anderson  918 48.5 Jasper  29 11.2 
Bamberg  83 52.7 Kershaw  299 48.0 
Barnwell  169 76.1 Lancaster  299 37.8 
Beaufort  718 42.7 Laurens  390 58.9 
Berkeley  514 27.1 Lee  112 60.0 
Calhoun  56 37.6 Lexington  741 27.4 
Charleston  1,132 31.0 McCormick  28 28.2 
Cherokee  137 24.6 Marion  232 71.5 
Chester  156 47.9 Marlboro  299 106.2 
Chesterfield  183 39.7 Newberry  143 38.1 
Clarendon  149 43.4 Oconee  334 44.8 
Colleton  246 64.5 Orangeburg  215 23.5 
Darlington  410 60.2 Pickens  369 30.8 
Dillon  291 92.5 Richland  2,597 65.9 
Dorchester  349 24.5 Saluda  76 38.2 
Edgefield  36 13.7 Spartanburg  884 30.6 
Fairfield  129 55.2 Sumter  679 62.8 
Florence  454 32.9 Union  128 45.3 
Georgetown  238 39.5 Williamsburg  145 43.1 
Greenville  2,110 45.1 York  922 39.3 
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South Carolina's property crime rate decreased 2.2% from 2011 to 2012.  
From 1975 to 2012 the property crime rate decreased 3.8%. 
 
PROPERTY CRIME:  Property crimes include the offenses of breaking and entering, 
larceny, and motor vehicle theft.   
 
PROPERTY CRIME 
 
 Number of  Rate per 10,000 
Trend Offenses    Inhabitants 
 
Previous Year   
2011 182,864 390.80 
2012 180,583 382.29 
% Change -1.2% -2.2% 
 
10 Year   
2003 184,708 445.40 
2012 180,583 382.29 
% Change -2.2% -14.2% 
 
20 Year   
1993 179,073 493.31 
2012 180,583 382.29 
% Change +0.8% -22.5% 
 
Overall   
1975 111,963 397.27 
2012 180,583 382.29 
% Change +61.3% -3.8% 
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South Carolina’s property crime rate has exceeded the national property 
crime rate since 1991. 
 
STATE & U.S. PROPERTY CRIME RATES 
 
Year South Carolina United States 
 
1975 397.3 480.0 
1976 425.7 480.7 
1977 420.8 458.8 
1978 428.0 462.2 
1979 438.1 498.6 
1980 467.1 531.9 
1981 464.3 522.3 
1982 461.1 499.8 
1983 419.3 463.0 
1984 407.1 449.2 
1985 427.2 465.1 
1986 451.8 486.3 
1987 459.0 494.0 
1988 477.9 502.7 
1989 490.0 508.1 
1990 504.0 508.9 
1991 522.4 514.0 
1992 502.7 490.3 
1993 493.3 473.7 
1994 506.6 465.8 
1995 511.4 459.1 
1996 520.3 444.5 
1997 515.9 431.2 
1998 489.1 404.9 
1999 460.2 374.2 
2000 446.7 361.8 
2001 451.5 365.8 
2002 443.7 362.4 
2003 445.4 358.8 
2004 447.6 351.4 
2005 433.5 343.0 
2006 423.6 333.5 
2007 428.0 326.4 
2008 425.2 321.3 
2009 390.1 303.6 
2010 388.3 294.2 
2011 390.8 290.9 
2012 382.2 285.9 
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PROPERTY CRIME BY COUNTY 
2012 
 
County Number Rate County Number Rate 
 
Abbeville  694 276.5 Greenwood  3,695 529.7 
Aiken  6,574 403.8 Hampton  559 269.7 
Allendale  341 341.4 Horry  14,293 506.3 
Anderson  9,626 508.4 Jasper  810 313.6 
Bamberg  688 436.5 Kershaw  2,123 340.5 
Barnwell  1,114 501.5 Lancaster  3,146 397.8 
Beaufort  5,037 299.7 Laurens  2,414 364.5 
Berkeley  5,665 298.5 Lee  832 446.0 
Calhoun  537 360.2 Lexington  7,875 291.2 
Charleston  12,927 354.0 McCormick  182 183.0 
Cherokee  1,017 182.7 Marion  1,923 592.5 
Chester  1,316 404.4 Marlboro  1,550 550.7 
Chesterfield  1,665 361.1 Newberry  1,067 284.0 
Clarendon  1,338 389.4 Oconee  2,278 305.3 
Colleton  1,765 462.6 Orangeburg  4,564 498.9 
Darlington  3,865 567.2 Pickens  4,702 392.9 
Dillon  1,906 606.1 Richland  19,392 492.4 
Dorchester  3,630 254.7 Saluda  413 207.6 
Edgefield  517 196.2 Spartanburg  9,442 327.0 
Fairfield  886 379.2 Sumter  4,675 432.7 
Florence  6,113 443.1 Union  1,076 380.9 
Georgetown  2,363 392.6 Williamsburg  1,340 398.6 
Greenville  16,749 358.2 York  5,899 251.4 
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South Carolina's breaking and entering rate decreased 5.5% from 2011 to 
2012.  Since 1975, the breaking and entering rate has decreased 42.1%. 
 
BURGLARY/BREAKING AND ENTERING:  Breaking and entering is the unlawful 
entry into a building or other structure with the intent to commit a felony or a theft.  
 
BREAKING AND ENTERING 
 
 Number of  Rate per 
Trend Offenses 10,000 Inhabitants 
 
Previous Year   
2011 47,229 100.93 
2012 45,074 95.42 
% Change -4.6% -5.5% 
 
10 Year   
2003 42,710 102.99 
2012 45,074 95.42 
% Change 5.5% -7.4% 
 
20 Year   
1993 47,143 129.87 
2012 45,074 95.42 
% Change -4.4% -26.5% 
 
Overall   
1975 46,476 164.91 
2012 45,074 95.42 
% Change -3.0% -42.1% 
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South Carolina's breaking and entering rate has exceeded the national 
rate since 1986. 
 
STATE & U.S. BREAKING/ENTERING RATES 
 
Year South Carolina United States 
 
1975 164.9 152.6 
1976 153.6 143.9 
1977 161.8 141.1 
1978 150.6 142.4 
1979 150.4 149.9 
1980 163.2 166.8 
1981 158.4 163.2 
1982 145.9 147.5 
1983 130.7 133.4 
1984 124.2 126.4 
1985 127.3 128.7 
1986 135.7 134.5 
1987 138.5 133.0 
1988 144.9 130.9 
1989 142.0 127.6 
1990 137.2 123.6 
1991 145.9 125.2 
1992 138.8 116.8 
1993 129.9 109.9 
1994 127.9 104.2 
1995 126.5 98.7 
1996 126.4 94.3 
1997 122.2 92.0 
1998 115.4 86.2 
1999 104.2 77.0 
2000 98.0 72.8 
2001 102.1 74.2 
2002 103.5 74.6 
2003 103.0 74.1 
2004 101.1 73.0 
2005 98.1 72.7 
2006 97.9 72.9 
2007 102.9 72.3 
2008 102.7 73.1 
2009 99.2 71.6 
2010 99.5 70.0 
2011 100.9 70.2 
2012 95.4 67.0 
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BREAKING & ENTERING BY COUNTY 
2012 
 
County Number Rate County Number Rate 
 
Abbeville  202 80.5 Greenwood  982 140.8 
Aiken  1,624 99.7 Hampton  200 96.5 
Allendale  151 151.2 Horry  3,154 111.7 
Anderson  2,432 128.4 Jasper  201 77.8 
Bamberg  230 145.9 Kershaw  661 106.0 
Barnwell  350 157.6 Lancaster  884 111.8 
Beaufort  1,299 77.3 Laurens  726 109.6 
Berkeley  1,383 72.9 Lee  255 136.7 
Calhoun  218 146.2 Lexington  1,546 57.2 
Charleston  2,064 56.5 McCormick  57 57.3 
Cherokee  338 60.7 Marion  771 237.5 
Chester  389 119.5 Marlboro  408 145.0 
Chesterfield  362 78.5 Newberry  264 70.3 
Clarendon  352 102.5 Oconee  662 88.7 
Colleton  418 109.6 Orangeburg  1,354 148.0 
Darlington  1,178 172.9 Pickens  1,017 85.0 
Dillon  595 189.2 Richland  4,936 125.3 
Dorchester  827 58.0 Saluda  156 78.4 
Edgefield  146 55.4 Spartanburg  2,406 83.3 
Fairfield  211 90.3 Sumter  1,611 149.1 
Florence  1,488 107.9 Union  271 95.9 
Georgetown  709 117.8 Williamsburg  440 130.9 
Greenville  4,057 86.8 York  1,089 46.4 
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South Carolina's larceny rate decreased less than 1% from 2011 to 2012, 
but has increased 24.5% since 1975. 
 
LARCENY:  Larceny is the unlawful taking of property from the possession of another.  
It includes shoplifting, pocket-picking, purse snatching, thefts from motor vehicles, and 
thefts of motor vehicle parts and accessories without force, violence or fraud.  It does not 
include embezzlement, con games, forgery, bad checks or motor vehicle theft. 
 
LARCENY 
 
                                         Number of                      Rate Per 10,000 
Trend                                  Offenses                              Inhabitants 
 
Previous Year   
2011 121,840 260.38 
2012 121,914 258.09 
% Change +0.1% -0.9% 
 
10 Year   
2003 126,446 304.91 
2012 121,914 258.09 
% Change -3.6% -15.4% 
 
20 Year   
1993 118,486 326.41 
2012 121,914 258.09 
% Change +2.9% -20.9% 
 
Overall   
1975 58,422 207.30 
2012 121,914 258.09 
% Change +108.7% +24.5% 
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South Carolina's larceny rate has exceeded the national larceny rate each 
year since 1990. 
 
STATE & U.S. LARCENY RATES 
 
Year South Carolina United States 
 
1975 207.3 280.5 
1976 247.3 292.1 
1977 234.4 273.0 
1978 249.6 274.4 
1979 258.0 298.8 
1980 273.9 315.6 
1981 278.5 312.2 
1982 287.4 307.0 
1983 264.3 286.7 
1984 258.8 279.1 
1985 273.6 290.1 
1986 288.1 301.0 
1987 291.9 308.1 
1988 301.8 313.5 
1989 313.0 317.0 
1990 328.5 319.5 
1991 337.8 322.9 
1992 326.2 310.3 
1993 326.4 303.2 
1994 340.0 302.5 
1995 346.1 304.4 
1996 351.5 297.6 
1997 352.1 288.7 
1998 332.0 272.8 
1999 318.4 255.1 
2000 310.3 247.5 
2001 308.8 248.6 
2002 299.6 244.6 
2003 304.9 241.5 
2004 309.3 236.2 
2005 296.8 228.6 
2006 287.6 220.7 
2007 286.5 217.8 
2008 282.6 216.7 
2009 260.9 206.1 
2010 259.8 200.4 
2011 260.4 197.7 
2012 258.0 195.9 
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LARCENY BY COUNTY 
 2012 
 
County Number Rate County Number Rate 
 
Abbeville  468 186.4 Greenwood  2,590 371.3 
Aiken  4,358 267.7 Hampton  332 160.2 
Allendale  176 176.2 Horry  10,064 356.5 
Anderson  6,351 335.4 Jasper  547 211.7 
Bamberg  415 263.3 Kershaw  1,336 214.3 
Barnwell  690 310.6 Lancaster  2,147 271.5 
Beaufort  3,519 209.4 Laurens  1,571 237.2 
Berkeley  3,785 199.4 Lee  511 273.9 
Calhoun  265 177.7 Lexington  5,666 209.5 
Charleston  9,841 269.5 McCormick  105 105.6 
Cherokee  580 104.2 Marion  1,060 326.6 
Chester  867 266.4 Marlboro  1,075 382.0 
Chesterfield  1,219 264.4 Newberry  763 203.1 
Clarendon  904 263.1 Oconee  1,459 195.5 
Colleton  1,151 301.7 Orangeburg  2,711 296.4 
Darlington  2,470 362.5 Pickens  3,348 279.8 
Dillon  1,206 383.5 Richland  12,371 314.1 
Dorchester  2,475 173.7 Saluda  230 115.6 
Edgefield  334 126.8 Spartanburg  6,411 222.0 
Fairfield  607 259.8 Sumter  2,712 251.0 
Florence  4,258 308.7 Union  774 274.0 
Georgetown  1,524 253.2 Williamsburg  784 233.2 
Greenville  11,401 243.8 York  4,483 191.1 
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South Carolina's motor vehicle theft rate decreased 2.4% from 2011 to 
2012 and has increased 14.8% since 1975. 
 
MOTOR VEHICLE THEFT:  Motor vehicle theft is the stealing or attempted stealing 
of a motor vehicle; e.g., cars, trucks, buses, motorcycles, motor-scooters, etc.  This 
excludes the unauthorized temporary taking of motor vehicles by those having lawful 
access. 
 
MOTOR VEHICLE THEFT 
 
                                         Number of                      Rate Per 10,000 
Trend                                  Offenses                              Inhabitants 
 
Previous Year  
2011 13,795 29.48 
2012 13,595 28.78 
% Change -1.4% -2.4% 
 
10 Year   
2003 15,552 37.50 
2012 13,595 28.78 
% Change -12.6% -23.3% 
 
20 Year   
1993 13,444 37.04 
2012 13,595 28.78 
% Change +1.1% -22.3% 
 
Overall   
1975 7,065 25.07 
2012 13,595 28.78 
% Change +92.4% +14.8% 
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South Carolina's motor vehicle theft rate exceeded the national rate each 
of the last six years. 
 
STATE & U.S. MOTOR VEHICLE THEFT RATES 
 
Year South Carolina United States 
 
1975 25.1 46.9 
1976 24.8 44.8 
1977 24.6 44.8 
1978 27.8 45.5 
1979 29.6 49.9 
1980 29.9 49.5 
1981 27.3 46.9 
1982 27.8 45.3 
1983 24.2 42.9 
1984 24.1 43.7 
1985 26.3 46.2 
1986 28.0 50.8 
1987 28.6 52.9 
1988 31.2 58.3 
1989 34.9 63.4 
1990 38.4 65.8 
1991 38.7 65.9 
1992 37.6 63.2 
1993 37.0 60.5 
1994 38.8 59.1 
1995 38.8 56.1 
1996 42.4 52.6 
1997 41.7 50.6 
1998 41.7 45.9 
1999 37.6 42.1 
2000 38.4 41.4 
2001 40.6 43.1 
2002 40.7 43.2 
2003 37.5 43.3 
2004 37.2 42.2 
2005 38.6 41.7 
2006 38.1 38.1 
2007 38.7 36.3 
2008 39.9 31.5 
2009 30.0 25.9 
2010 29.1 23.9 
2011 29.5 23.0 
2012 28.8 23.0 
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MOTOR VEHICLE THEFT BY COUNTY 
2012 
 
County Number Rate County Number Rate 
 
Abbeville  24 9.6 Greenwood  123 17.6 
Aiken  592 36.4 Hampton  27 13.0 
Allendale  14 14.0 Horry  1,075 38.1 
Anderson  843 44.5 Jasper  62 24.0 
Bamberg  43 27.3 Kershaw  126 20.2 
Barnwell  74 33.3 Lancaster  115 14.5 
Beaufort  219 13.0 Laurens  117 17.7 
Berkeley  497 26.2 Lee  66 35.4 
Calhoun  54 36.2 Lexington  663 24.5 
Charleston  1,022 28.0 McCormick  20 20.1 
Cherokee  99 17.8 Marion  92 28.3 
Chester  60 18.4 Marlboro  67 23.8 
Chesterfield  84 18.2 Newberry  40 10.6 
Clarendon  82 23.9 Oconee  157 21.0 
Colleton  196 51.4 Orangeburg  499 54.5 
Darlington  217 31.8 Pickens  337 28.2 
Dillon  105 33.4 Richland  2,085 52.9 
Dorchester  328 23.0 Saluda  27 13.6 
Edgefield  37 14.0 Spartanburg  625 21.6 
Fairfield  68 29.1 Sumter  352 32.6 
Florence  367 26.6 Union  31 11.0 
Georgetown  130 21.6 Williamsburg  116 34.5 
Greenville  1,291 27.6 York  327 13.9 
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 SOUTH CAROLINA CRIME INDEX OFFENSE COUNTS 
 
   Aggravated 
Year Murder Rape  Robbery Assault B&E  Larceny MVT 
 
1975       421     741 3,087 10,123 46,476 58,422 7,065 
1976        327 888 2,938 12,471 43,246 69,639 6,995 
1977        336 942 3,021 13,818 45,941 66,572 6,986 
1978        337 1,026 2,934 14,179 43,356 71,829 7,991 
1979        368 1,002 3,134 15,273 43,893 75,298 8,643 
1980        346 1,143 3,608 15,501 50,963 85,510 9,347 
1981        331 1,144 3,788 14,892 50,232 88,319 8,670 
1982        348 1,244 3,922 17,547 46,675 91,929 8,890 
1983        321 1,143 3,414 15,203 42,166 85,251 7,808 
1984        305 1,328 3,398 15,538 40,528 84,412 7,853 
1985        306 1,383 3,143 16,274 41,925 90,103 8,665 
1986        291 1,395 3,357 17,731 45,218 96,004 9,331 
1987        319 1,506 3,465 18,041 46,651 98,325 9,651 
1988        325 1,492 4,333 19,636 49,278 102,622 10,601 
1989        325 1,649 4,608 22,176 48,922 107,802 12,036 
1990        388 1,866 5,303 26,750 48,017 114,925 13,420 
1991        408 2,115 6,097 26,116 51,887 120,139 13,781 
1992        402 2,251 6,399 26,807 49,895 117,280 13,532 
1993        400 1,997 7,017 28,905 47,143 118,426 13,444 
1994        366 2,084 6,954 29,664 46,846 124,567 14,201 
1995        292 1,820 6,573 28,287 46,452 127,131 14,256 
1996        348 1,897 6,327 28,527 46,983 130,642 15,754 
1997        321 1,905 6,514 28,647 45,934 132,378 15,673 
1998        305 1,793 5,921 26,951 44,319 127,486 16,013 
1999        285 1,720 6,049 25,865 40,475 123,723 14,617 
2000        297 1,688 6,134 24,991 39,406 124,832 15,455 
2001        320 1,764 5,961 24,855 41,453 125,443 16,497 
2002        306 1,986 5,898 26,079 42,489 123,052 16,701 
2003        302 1,921 5,800 25,373 42,710 126,446 15,552 
2004      291 1,775 5,470 25,664 42,456 129,827 15,626 
2005        315 1,875 5,639 24,750 41,733 126,300 16,415 
2006         360 1,842 5,936        25,271         43,163    124,875 16,825 
2007         356 1,715 6,294 26,096 45,340 126,281 17,050 
2008 312 1,670 6,541 24,190 46,018 126,592 17,869 
2009 317 1,655 5,739 23,127 45,247 118,986 13,695 
2010 265 1,556 4,963 21,413 46,012 120,148 13,444 
2011 325 1,678 4,619 21,283 47,229 121,840 13,795 
2012 340 1,709 4,497 19,829 45,074 121,914 13,595 
 
*Uses the historical definition of rape 
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SOUTH CAROLINA CRIME INDEX OFFENSE RATES 
 
                                                     Aggravated 
Year Murder Rape  Robbery Assault B&E  Larceny MVT 
 
1975 1.49 2.63 10.95 35.92 164.91 207.30 25.07 
1976 1.16 3.15 10.43 44.29 153.57 247.30 24.84 
1977 1.18 3.32 10.64 48.65 161.76 234.41 24.60 
1978 1.17 3.56 10.19 49.27 150.65 249.58 27.77 
1979 1.26 3.43 10.74 52.34 150.42 258.05 29.62 
1980 1.11 3.66 11.56 48.21 163.24 273.89 29.94 
1981 1.04 3.61 11.95 46.96 158.41 278.52 27.34 
1982 1.09 3.89 12.26 54.85 145.90 287.37 27.79 
1983 1.00 3.54 10.59 47.14 130.75 264.34 24.21 
1984 0.94 4.07 10.42 47.63 124.24 258.77 24.07 
1985 0.93 4.20 9.54 49.42 127.32 273.62 26.31 
1986 0.87 4.19 10.08 53.21 135.71 288.13 28.00 
1987 0.95 4.47 10.28 53.55 138.47 291.85 28.65 
1988 0.96 4.39 12.74 57.75 144.94 301.83 31.18 
1989 0.94 4.79 13.38 64.39 142.05 313.01 34.95 
1990 1.11 5.33 15.16 76.45 137.23 328.45 38.35 
1991 1.15 5.95 17.14 73.42 145.87 337.75 38.74 
1992 1.12 6.26 17.80 74.57 138.79 326.23 37.64 
1993 1.10 5.50 19.33 79.63 129.87 326.41 37.04 
1994 1.00 5.69 18.98 80.96 127.85 339.98 38.76 
1995 0.79 4.96 17.90 77.01 126.47 346.12 38.81 
1996 0.94 5.10 17.02 76.75 126.40 351.47 42.38 
1997 0.85 5.07 17.32 76.19 122.16 352.07 41.68 
1998 0.79 4.67 15.42 70.18 115.41 331.99 41.70 
1999 0.73 4.43 15.57 66.56 104.16 318.38 37.61 
2000 0.74 4.20 15.25 62.12 97.95 310.30 38.42 
2001 0.79 4.34 14.68 61.19 102.05 308.82 40.61 
2002 0.75 4.84 14.36 63.50 103.46 299.62 40.66 
2003 0.73 4.63 13.99 61.18 102.99 304.91 37.50 
2004 0.69 4.23 13.03 61.13 101.13 309.26 37.22 
2005 0.74 4.41 13.25 58.17 98.08 296.83 38.58 
2006 0.83 4.26 13.74 58.48 99.89 289.00 38.94 
2007 0.81 3.89 14.28 59.20 102.86 286.48 38.68 
2008 0.70 3.73 14.60 54.00 102.72 282.58 39.89 
2009 0.69 3.63 12.58 50.70 99.20 260.86 30.02 
2010 0.57 3.36 10.73 46.29 99.48 259.76 29.07 
2011 0.69 3.59 9.87 45.48 100.93 260.38 29.48 
2012 0.72 3.62 9.52 41.98 95.42 258.09 28.78 
 
*Uses the historical definition of rape 
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ARRESTS 
 
Arrest counts provide a measure of law enforcement's response to crime.  Arrest rates 
also provide estimates of criminal offenses such as illegal drug use or driving under the 
influence for which there are no victims who are likely to report the behavior. Arrest 
practices, policies, and enforcement emphases vary from place to place and even within a 
community over time.   The arrest practices for certain unlawful conduct such as 
drunkenness, disorderly conduct, vagrancy, and related violations may differ among 
agencies.  But the practices for robbery, burglary, and other serious crime arrests are 
more likely to be uniform and consistent throughout all jurisdictions. Uniform Crime 
Reporting procedures require that an arrest be counted on each separate occasion a person 
is taken into custody, notified, or cited.  Annual arrest figures do not measure the number 
of individuals arrested, since one person may be arrested several times during the year for 
the same or different offenses.  In this report, arrests are presented either as the actual 
number of arrests or as arrest rates per 10,000 unit of population.  Arrest rates are 
calculated using the following formula: 
 
 Arrest Rate =  Number of Arrests  X  10,000 
  Population 
 
State and county population estimates used to calculate arrest rates were provided by the 
South Carolina Budget and Control Board, Office of Research and Statistics.   Arrest data 
are available for the 1976 through 2012 time period, with the exception of arrest data for 
2001.  Arrest data for 2001 are not available and are not included in any of the data tables 
or charts that follow.    
 
Clearance rates provide a measure of the degree to which crimes are resolved.  This was 
calculated by dividing the sum of incidents cleared and not cleared, by the number 
incidents cleared.   
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South Carolina had 8,846 arrests for violent crimes in 2012 using the 
revised definition of rape, and the violent crime arrest rate was 18.72 per 
10,000.  This represents an increase of 1.5% over the number of violent 
crime arrests and the violent crime arrest rate for the same period of time 
based on the historical definition of rape.   
 
VIOLENT CRIME:  Violent crime consists of murder, rape, robbery and aggravated 
assault, and involves the element of personal confrontation between the victim and 
offender.  The 2012 total below uses the current definition of rape.  It is not possible to go 
back and apply this definition to arrests prior to 2012 in order to identify trends or make 
comparisons. 
 
 
IMPACT OF REVISED RAPE DEFINITION 
VIOLENT CRIME ARRESTS  
2012 
 
 Number of  Rate per 10,000 
 Arrests  Inhabitants 
 
Violent Crime 
Historical 8,711 18.44 
Revised 8,846 18.72 
% Change +1.5% +1.5% 
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South Carolina's violent crime arrest rate decreased 8% from 2011 to 
2012.  From 1976 to 2012, the violent crime arrest rate has decreased 
20.3%. 
 
VIOLENT CRIME: Violent crime consists of murder, rape, robbery and aggravated 
assault, and involves the element of personal confrontation between the victim and 
offender. The totals below use the historical definition of rape. 
 
VIOLENT CRIME ARRESTS 
 
                                          Number of                      Rate Per 10,000 
Trend                                     Arrests                              Inhabitants 
 
Previous Year 
2011 9,382 20.05 
2012 8,711 18.44 
% Change -7.2% -8.0% 
 
10 Year   
2003 11,709 28.31 
2012 8,711 18.44 
% Change -25.6% -34.9% 
 
20 Year   
1993 10,844 30.01 
2012 8,711 18.44 
% Change -19.7% -38.6% 
 
Overall   
1976 6,519 23.15 
2012 8,711 18.44 
% Change +33.6% -20.3%  
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*Uses the historical definition of rape. 
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South Carolina's property crime arrest rate increased 3.2% from 2011 to 
2012.  From 1976 through 2012, the property crime arrest rate increased 
4%. 
 
PROPERTY CRIME: Property crime consists of the offenses of breaking and entering, 
larceny and motor vehicle theft. 
 
PROPERTY CRIME ARRESTS 
  
                                          Number of                      Rate Per 10,000 
Trend                                     Arrests                              Inhabitants 
 
Previous Year  
2011 30,741 65.70 
2012 32,039 67.83 
% Change +4.2% +3.2% 
 
10 Year   
2003 25,051 60.57 
2012 32,039 67.83 
% Change +27.9% +12.0% 
 
20 Year   
1993 26,229 72.26 
2012 32,039 67.83 
% Change +22.2% -6.1% 
 
Overall   
1976 18,375 65.25 
2012 32,039 67.83 
% Change +74.4% +4.0%  
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SOUTH CAROLINA CRIME INDEX ARREST COUNT 
 
   Aggravated 
Year Murder  Rape*  Robbery Assault B&E  Larceny MVT 
 
1976 347 433 1,019 4,720 5,979 11,393 1,003 
1977 346 434 902 4,044 5,333 10,832 797 
1978 356 457 900 4,000 5,635 11,325 890 
1979 403 497 950 4,281 5,806 12,037 940 
1980 378 452 1,035 4,836 6,734 13,516 904 
1981 307 462 1,115 4,314 6,957 14,679 824 
1982 361 532 1,048 4,124 6,556 15,725 771 
1983 334 526 1,041 3,483 5,810 14,680 679 
1984 283 570 945 3,520 5,523 14,206 716 
1985 323 632 818 3,961 5,353 14,353 823 
1986 289 653 934 4,274 5,664 15,218 964 
1987 288 685 883 3,985 5,356 14,688 852 
1988 336 651 1,011 4,420 5,783 15,661 1,050 
1989 310 699 1,052 4,726 5,758 16,221 1,207 
1990 397 721 1,180 5,695 5,862 18,021 1,361 
1991 463 884 1,661 6,465 6,967 19,959 1,578 
1992 467 967 1,651 7,069 6,864 18,636 1,644 
1993 476 804 1,828 7,736 6,325 18,536 1,368 
1994 447 801 1,854 8,518 6,188 19,818 1,319 
1995 351 665 1,808 8,697 5,887 20,361 1,101 
1996 355 665 1,808 9,488 6,011 21,275 1,173 
1997 358 727 2,146 10,265 6,272 20,753 1,038 
1998 355 702 1,763 9,625 5,439 19,644 949 
1999 306 682 1,767 9,392 5,016 18,529 929 
2000 310 592 1,802 8,903 4,691 17,527 890 
2001 NA NA NA NA NA NA NA 
2002 290 767 1,636 9,357 4,690 17,646 981 
2003 309 593 1,677 9,130 4,950 18,978 1,123 
2004 283 596 1,741 9,265 5,221 20,179 1,199 
2005 305 650 1,842 9,360 5,690 20,044 1,318 
2006 349 533 1,995 9,138 5,588 17,713 1,290 
2007 350 504 2,009 9,035 5,854 19,982 1,207 
2008 296 456 2,118 8,963 5.686 23,749 1,239 
2009 317 483 2,310 8,803 6,175 24,585 1,200 
2010 293 386 1,877 7,731 5,549 22,644 1,058 
2011 344 439 1,703 6,896 5,632 24,097 1,012 
2012 298 425 1,636 6,352 5,530 25,589 920 
 
*Uses the historical definition of rape 
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SOUTH CAROLINA CRIME INDEX ARREST RATES 
 
   Aggravated 
Year Murder Rape*  Robbery Assault B&E  Larceny MVT 
 
1976 1.23 1.54 3.62 16.76 21.23 40.46 3.56 
1977 1.22 1.53 3.18 14.24 18.78 38.14 2.81 
1978 1.24 1.59 3.13 13.90 19.58 39.35 3.09 
1979 1.38 1.70 3.26 14.67 19.90 41.25 3.22 
1980 1.21 1.45 3.32 15.49 21.57 43.29 2.90 
1981 0.97 1.46 3.52 13.60 21.94 46.29 2.60 
1982 1.13 1.66 3.28 12.89 20.49 49.16 2.41 
1983 1.04 1.63 3.23 10.80 18.02 45.52 2.11 
1984 0.87 1.75 2.90 10.79 16.93 43.55 2.19 
1985 0.98 1.92 2.48 12.03 16.26 43.59 2.50 
1986 0.87 1.96 2.80 12.83 17.00 45.67 2.89 
1987 0.85 2.03 2.62 11.83 15.90 43.60 2.53 
1988 0.99 1.91 2.97 13.00 17.01 46.06 3.09 
1989 0.90 2.03 3.05 13.72 16.72 47.10 3.50 
1990 1.13 2.06 3.37 16.28 16.75 51.50 3.89 
1991 1.30 2.49 4.67 18.18 19.59 56.11 4.44 
1992 1.30 2.69 4.59 19.66 19.09 51.84 4.57 
1993 1.31 2.21 5.04 21.31 17.42 51.06 3.77 
1994 1.22 2.19 5.06 23.25 16.89 54.09 3.60 
1995 0.95 1.81 4.92 23.68 16.03 55.43 3.00 
1996 0.96 1.79 4.86 25.53 16.17 57.24 3.16 
1997 0.95 1.93 5.71 27.30 16.68 55.19 2.76 
1998 0.87 1.83 4.67 25.07 14.16 51.16 2.47 
1999 0.79 1.76 4.55 24.17 12.91 47.68 2.39 
2000 0.75 1.45 4.41 22.01 11.46 43.12 2.20 
2001 NA NA NA NA NA NA NA 
2002 0.71 1.87 3.98 22.78 11.42 42.97 2.39 
2003 0.75 1.43 4.04 22.02 11.94 45.76 2.71 
2004 0.67 1.42 4.15 22.07 12.44 48.07 2.86 
2005 0.72 1.53 4.33 22.00 13.37 47.11 3.10 
2006 0.81 1.23 4.62 21.15 12.93 40.99 2.99 
2007 0.79 1.14 4.56 20.50 13.28 45.33 2.74 
2008 0.66 1.02 4.73 20.01 12.69 53.01 2.77 
2009 0.69 1.06 5.06 19.30 13.54 53.90 2.63 
2010 0.63 0.83 4.06 16.71 12.00 48.96 2.29 
2011 0.74 0.94 3.64 14.74 12.04 51.50 2.16 
2012 0.63 0.90 3.46 13.45 11.71 54.17 1.95 
 
*Uses the historical definition of rape 
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South Carolina's simple assault arrest rate decreased 8.8% from 2011 to 
2012.  From 1976 to 2012, the simple assault arrest rate has increased 
177.7%. 
 
SIMPLE ASSAULT:  An unlawful attack upon a person where the offender does not 
display a weapon, and where the victim does not suffer severe or aggravated bodily 
injury. 
 
SIMPLE ASSAULT ARRESTS 
 
  Rate per 10,000 
Trend Number of Arrests Inhabitants 
 
Previous Year   
2011 20,790 44.43 
2012 19,134 40.51 
% Change -8.0% -8.8% 
 
10 Year   
2003 24,462 58.99 
2012 19,134 40.51 
% Change -21.8% -31.3% 
 
20 Year   
1993 15,072 48.72 
2012 19,134 40.51 
% Change +27.0% -16.9% 
 
Overall   
1976 4,108 14.59 
2012 19,134 40.51 
% Change +365.8% +177.7% 
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South Carolina's arrest rate for weapons law violations decreased 3.4% 
from 2011 to 2012.  From 1976 to 2012, the weapons law violation arrest 
rate decreased 50.7%. 
 
WEAPONS LAW VIOLATIONS:  The violation of laws prohibiting the manufacture, 
sale, purchase, transportation, possession, concealment or use of firearms, cutting 
instruments, explosives, or other deadly weapons. 
 
WEAPONS LAW VIOLATION ARRESTS 
 
  Rate per 10,000 
Trend Number of Arrests Inhabitants 
 
Previous Year   
2011 2,213 4.73 
2012 2,159 4.57 
% Change -2.4% -3.4% 
 
10 Year   
2003 2,565 6.19 
2012 2,159 4.57 
% Change -15.8% -26.2% 
 
20 Year   
1993 4,318 11.90 
2012 2,159 4.57 
% Change -50.0% -61.6% 
 
Overall   
1976 2,611 9.27 
2012 2,159 4.57 
% Change -17.3% -50.7% 
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South Carolina's drug law arrest rate increased 2.2% from 2011 to 2012.  
From 1976 to 2012 the arrest rate increased 173.7%. 
 
DRUG LAWS:  The drug law arrest rate includes arrests for crimes related to the 
possession, distribution or manufacture of illegal narcotic substances. 
 
DRUG LAW ARRESTS 
 
                                         Number of                      Rate Per 10,000 
Trend                                    Arrests                              Inhabitants 
 
Previous Year   
2011 32,409 69.26 
2012 33,420 70.75 
% Change +3.1% +2.2% 
 
10 Year   
2003 31,474 75.90 
2012 33,420 70.75 
% Change +6.2% -6.8% 
 
20 Year   
1993 17,464 48.11 
2012 33,420 70.75 
% Change +91.4% +47.1% 
 
Overall   
1976 7,280 25.85 
2012 33,420 70.75 
% Change +359.1% +173.7% 
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South Carolina's DUI arrest rate decreased less than 1% from 2011 to 
2012.  From 1976 to 2012, the DUI arrest rate has decreased 39.5%. 
 
DRIVING UNDER THE INFLUENCE:  DUI consists of driving or operating a motor 
vehicle while mentally or physically impaired as the result of using alcohol, legal drugs, 
illegal drugs or narcotics. 
 
DRIVING UNDER THE INFLUENCE ARRESTS 
  
                                         Number of                      Rate Per 10,000 
Trend                                    Arrests                              Inhabitants 
 
Previous Year   
2011 18,670 39.90 
2012 18,675 39.53 
% Change <+0.1% -0.9% 
 
10 Year   
2003 10,343 24.94 
2012 18,675 39.53 
% Change +80.6% +58.5% 
 
20 Year   
1993 18,905 52.08 
2012 18,675 39.53 
% Change -1.2% -24.1% 
 
Overall   
1976 17,839 63.35 
2012 18,675 39.53 
% Change +4.7% -39.5% 
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South Carolina's liquor law arrest rate decreased 3.7% from 2011 to 2012.  
From 1976 to 2012, the liquor law arrest rate increased 18.2%. 
 
LIQUOR LAWS: Violation of laws pertaining to the manufacture, sale, or distribution 
of alcoholic beverages. 
 
LIQUOR LAW ARRESTS 
   
                                         Number of                      Rate Per 10,000 
Trend                                    Arrests                              Inhabitants 
 
Previous Year   
2011 9,357 20.00 
2012 9,097 19.26 
% Change -2.8% -3.7% 
 
10 Year   
2003 11,563 27.88 
2012 9,097 19.26 
% Change -21.3% -30.9% 
 
20 Year   
1993 11,851 32.65 
2012 9,097 19.26 
% Change -23.2% -41.0% 
 
Overall   
1976 4,586 16.29 
2012 9,097 19.26 
% Change +98.4% +18.2% 
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South Carolina's drunkenness arrest rate decreased 2.1% from 2011 to 
2012.  The drunkenness arrest rate has decreased 84.8% since 1976. 
 
DRUNKENNESS:  To drink alcoholic beverages to the extent that one's mental faculties 
and physical coordination are substantially impaired.  This offense includes the offenses 
of drunk and disorderly, common drunkard, habitual drunkard, and intoxication. 
 
DRUNKENNESS ARRESTS 
 
                                         Number of                      Rate Per 10,000 
Trend                                    Arrests                              Inhabitants 
 
Previous Year   
2011 10,217 21.83 
2012 10,099 21.38 
% Change -1.2% -2.1% 
 
10 Year   
2003 9,326 22.49 
2012 10,099 21.38 
% Change +8.3% -4.9% 
 
20 Year   
1993 15,072 41.52 
2012 10,099 21.38 
% Change -33.0% -48.5% 
 
Overall   
1976 39,617 140.69 
2012 10,099 21.38 
% Change -74.5% -84.8% 
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SOUTH CAROLINA SELECTED OFFENSE ARREST COUNT 
 
                Simple           Drug          Liquor  
Year       Assault  Weapons    Laws       DUI       Laws    Drunk 
 
1976 4,108 2,611 7,280 17,839 4,586 39,617 
1977 5,189 2,435 6,707 19,334 5,460 40,741 
1978 6,373 1,959 6,145 19,383 4,621 37,409 
1979 6,612 2,006 6,299 18,785 4,346 31,407 
1980 7,269 1,837 7,687 18,473 4,392 32,085 
1981 7,814 1,930 10,135 19,089 4,512 28,912 
1982 8,721 2,039 10,016 20,718 4,595 29,101 
1983 8,813 1,770 9,020 23,959 4,747 28,829 
1984 9,435 1,839 10,083 21,600 9,576 27,190 
1985 11,532 1,962 11,165 21,908 10,990 25,153 
1986 12,769 2,252 11,014 23,039 12,539 25,883 
1987 13,069 2,203 12,187 21,843 14,858 23,143 
1988 14,086 2,602 14,616 23,914 15,775 22,666 
1989 15,486 2,923 16,734 25,561 16,369 22,856 
1990 17,801 3,278 15,585 27,415 17,751 24,378 
1991 14,379 3,416 14,506 23,302 14,676 19,666 
1992 13,907 3,422 15,199 19,945 13,074 16,582 
1993 17,687 4,318 17,464 18,905 11,851 15,072 
1994 20,694 4,283 20,742 17,813 13,970 14,080 
1995 24,409 3,463 21,399 16,488 14,463 12,818 
1996 24,469 3,160 22,660 15,799 11,712 10,569 
1997 25,753 3,124 24,405 14,732 13,453 10,393 
1998 26,385 3,243 26,961 13,991 13,938 10,440 
1999 25,880 3,022 28,397 14,246 17,277 9,456 
2000 24,901 2,725 28,729 14,025 17,017 9,126 
2001 NA NA NA NA NA NA   
2002 21,755 2,541 28,600 13,318 11,860 9,464 
2003 24,462 2,565 31,474 10,343 11,563 9,326 
2004 22,533 2,678 32,445 9,245 11,681 11,143 
2005 22,979 3,101 36,222 9,533 11,353 11,323 
2006 22,147 3,274 37,618 8,651 11,009 10,758 
2007 21,927 3,227 37,594 11,701 12,174 11,701 
2008 21,525 3,056 34,488 14,711 13,603 12,720 
2009 22,040 2,855 35,574 17,293 11,329 12,345 
2010 21,264 2,600 35,004 19,314 10,390 11,832 
2011 20,790 2,213 32,409 18,670 9,357 10,217 
2012 19,134 2,159 33,420 18,675 9,097 10,009
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            SOUTH CAROLINA SELECTED OFFENSE ARREST RATES 
 
       Simple           Drug         Liquor  
Year     Assault  Weapons     Laws       DUI       Laws      Drunk 
 
1976 14.59 9.27 25.85 63.35 16.29 140.69 
1977 18.27 8.57 23.62 68.08 19.23 143.45 
1978 22.14 6.81 21.35 67.35 16.06 129.98 
1979 22.66 6.87 21.59 64.38 14.89 107.63 
1980 23.28 5.88 24.62 59.17 14.07 102.77 
1981 24.64 6.09 31.96 60.20 14.23 91.18 
1982 27.26 6.37 31.31 64.76 14.36 90.97 
1983 27.33 5.49 27.97 74.29 14.72 89.39 
1984 28.92 5.64 30.91 66.22 29.36 83.35 
1985 35.02 5.96 33.91 66.53 33.37 76.38 
1986 38.32 6.76 33.06 69.14 37.63 77.68 
1987 38.79 6.54 36.17 64.84 44.10 68.69 
1988 41.43 7.65 42.99 70.34 46.40 66.66 
1989 44.97 8.49 48.59 74.22 47.53 66.36 
1990 50.87 9.37 44.54 78.35 50.73 69.67 
1991 40.42 9.60 40.78 65.51 41.26 55.29 
1992 38.68 9.52 42.28 55.48 36.37 46.13 
1993 48.72 11.90 48.11 52.08 32.65 41.52 
1994 56.48 11.69 56.61 48.62 38.13 38.43 
1995 66.46 9.43 58.26 44.89 39.38 34.90 
1996 65.83 8.50 60.96 42.50 31.51 28.43 
1997 68.49 8.31 64.91 39.18 35.78 27.64 
1998 68.71 8.45 70.21 36.43 36.30 27.19 
1999 66.60 7.78 73.08 36.66 44.46 24.33 
2000 61.90 6.77 71.41 34.86 42.30 22.68 
2001 NA NA NA NA NA NA 
2002 52.97 6.19 69.64 32.43 28.88 23.04 
2003 59.14 6.20 76.10 25.01 27.96 22.55 
2004 53.68 6.38 77.29 22.02 27.83 26.54 
2005 54.00 7.29 85.13 22.40 26.68 26.61 
2006 51.25 7.58 87.06 20.02 25.48 24.90 
2007 49.74 7.32 85.29 26.54 27.62 26.54 
2008 48.05 6.82 76.99 32.84 30.37 28.39 
2009 48.32 6.26 77.99 37.91 24.84 27.06 
2010 45.97 5.62 75.68 41.76 22.46 25.58 
2011 44.43 4.73 69.26 39.90 20.00 21.83 
2012 40.51 4.57 70.75 39.53 19.26 21.38 
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ARRESTS BY COUNTY – 2012 
 
  
 Abbeville  Aiken  Allendale  Anderson  
 
Murder/Non-negligent Manslaughter 0 10 0 14 
Negligent Manslaughter 0 0 0 0 
Kidnapping/Abduction 0 1 0 3 
Rape 2 10 0 9 
Sodomy/Sexual Assault with Object 0 12 0 23 
Other Sex Crimes 1 23 1 15 
Aggravated Assault 38 127 18 234 
Simple Assault 69 833 18 909 
Intimidation 0 11 2 55 
Arson 1 9 1 6 
Burglary/Breaking & Entering 27 140 8 193 
Counterfeiting/Forgery 3 62 2 64 
Vandalism 8 95 9 133 
Embezzlement 0 5 0 7 
Extortion/Blackmail 0 0 0 0 
Fraud 2 96 0 94 
Robbery 2 42 1 46 
Larceny 57 950 17 1,006 
Motor Vehicle Theft 3 22 0 81 
Stolen Property Offenses 3 81 1 96 
Drugs/Drug Equipment 147 828 31 1,111 
Gambling 0 0 0 0 
Weapon Law Violations 7 61 5 67 
Bad Checks 0 284 0 52 
Curfew/Loitering/Vagrancy 0 0 0 19 
Disorderly Conduct 68 454 19 306 
Driving Under the Influence 83 718 65 615 
Trespass of Real Property 53 105 7 173 
Drunkenness 18 160 11 204 
Family Offenses (Nonviolent) 3 17 1 20 
Liquor Law Violations 41 267 26 134 
Runaway 0 0 0 33 
Other Offenses 270 422 48 689 
Using Motor Vehicle without Consent 1 23 0 17 
Incorrigible Child 1 0 0 0 
Resisting Arrest 4 34 1 23 
Truancy 0 0 0 0 
Contributing to Delinquency of a Minor 1 9 0 3 
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 Bamberg  Barnwell  Beaufort  Berkeley  
  
Murder/Non-negligent Manslaughter 0 4 10 17 
Negligent Manslaughter 0 0 1 0 
Kidnapping/Abduction 0 0 1 5 
Rape 1 0 19 25 
Sodomy/Sexual Assault with an Object 1 2 16 21 
Other Sex Crimes 3 9 15 18 
Aggravated Assault 45 67 242 177 
Simple Assault 112 159 570 768 
Intimidation 2 9 66 69 
Arson 1 0 7 6 
Burglary/Breaking & Entering 30 61 133 166 
Counterfeiting/Forgery 2 11 55 26 
Vandalism 12 83 88 90 
Embezzlement 0 0 43 6 
Extortion/Blackmail 0 0 2 0 
Fraud 7 31 111 99 
Robbery 4 8 80 39 
Larceny 74 185 642 754 
Motor Vehicle Theft 1 15 53 26 
Stolen Property Offenses 12 12 78 47 
Drugs/Drug Equipment 134 125 1,017 1,043 
Gambling 0 0 0 0 
Weapon Law Violations 13 24 69 61 
Bad Checks 1 129 15 66 
Curfew/Loitering/Vagrancy 0 0 1 0 
Disorderly Conduct 81 129 98 458 
Driving Under the Influence 46 120 554 558 
Trespass of Real Property 25 42 99 83 
Drunkenness 4 32 197 68 
Family Offenses (Nonviolent) 0 96 6 12 
Liquor Law Violations 67 90 170 128 
Runaway 0 8 24 0 
Other Offenses 65 363 452 623 
Using Motor Vehicle without Consent 1 5 6 3 
Incorrigible Child 0 0 9 3 
Resisting Arrest 1 4 5 8 
Truancy 0 0 0 0 
Contributing to Delinquency of a Minor 0 2 3 4 
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 Calhoun  Charleston  Cherokee  Chester  
 
Murder/Non-negligent Manslaughter 0 45 2 2 
Negligent Manslaughter 0 0 0 0 
Kidnapping/Abduction 0 6 2 0 
Rape 1 45 3 3 
Sodomy/Sexual Assault with an Object 3 37 16 1 
Other Sex Crimes 2 261 3 3 
Aggravated Assault 30 564 49 63 
Simple Assault 50 2,178 268 234 
Intimidation 2 170 4 12 
Arson 0 15 2 0 
Burglary/Breaking & Entering 18 334 76 37 
Counterfeiting/Forgery 3 117 29 9 
Vandalism 11 312 40 21 
Embezzlement 0 40 2 1 
Extortion/Blackmail 0 2 0 0 
Fraud 3 239 40 10 
Robbery 3 228 15 4 
Larceny 24 2,451 207 154 
Motor Vehicle Theft 10 49 12 7 
Stolen Property Offenses 11 224 43 16 
Drugs/Drug Equipment 53 4,777 470 313 
Gambling 0 7 1 0 
Weapon Law Violations 14 282 18 24 
Bad Checks 8 140 0 1 
Curfew/Loitering/Vagrancy 0 88 1 1 
Disorderly Conduct 19 2,173 101 248 
Driving Under the Influence 47 1,178 304 223 
Trespass of Real Property 16 1,208 92 84 
Drunkenness 0 1,209 232 62 
Family Offenses (Nonviolent) 1 146 2 2 
Liquor Law Violations 17 1,347 80 43 
Runaway 0 11 0 1 
Other Offenses 111 2,831 199 266 
Using Motor Vehicle without Consent 0 9 3 1 
Incorrigible Child 0 2 1 0 
Resisting Arrest 1 82 5 7 
Truancy 0 0 0 0 
Contributing to Delinquency of a Minor 2 3 1 1 
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 Chesterfield  Clarendon  Colleton  Darlington  
 
Murder/Non-negligent Manslaughter 0 1 2 12 
Negligent Manslaughter 0 0 0 0 
Kidnapping/Abduction 0 1 1 4 
Rape 6 6 2 5 
Sodomy/Sexual Assault with an Object 1 2 5 6 
Other Sex Crimes 1 6 2 3 
Aggravated Assault 62 59 59 117 
Simple Assault 215 138 113 366 
Intimidation 15 13 8 15 
Arson 0 1 0 1 
Burglary/Breaking & Entering 47 56 36 156 
Counterfeiting/Forgery 22 30 13 55 
Vandalism 39 11 20 43 
Embezzlement 0 0 0 1 
Extortion/Blackmail 0 0 0 0 
Fraud 7 24 16 105 
Robbery 1 4 15 45 
Larceny 224 162 129 575 
Motor Vehicle Theft 11 15 5 10 
Stolen Property Offenses 1 7 34 35 
Drugs/Drug Equipment 351 394 298 851 
Gambling 3 2 0 5 
Weapon Law Violations 20 13 33 45 
Bad Checks 0 0 52 5 
Curfew/Loitering/Vagrancy 1 1 0 6 
Disorderly Conduct 234 89 184 459 
Driving Under the Influence 179 171 124 385 
Trespass of Real Property 79 32 33 130 
Drunkenness 111 16 95 230 
Family Offenses (Nonviolent) 3 1 71 131 
Liquor Law Violations 73 13 161 180 
Runaway 0 0 2 4 
Other Offenses 264 173 458 341 
Using Motor Vehicle without Consent 0 2 0 4 
Incorrigible Child 0 0 1 1 
Resisting Arrest 9 18 3 4 
Truancy 0 0 0 0 
Contributing to Delinquency of a Minor 4 0 1 3 
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 Dillon  Dorchester  Edgefield  Fairfield  
 
Murder/Non-negligent Manslaughter 5 4 2 2 
Negligent Manslaughter 0 0 0 0 
Kidnapping/Abduction 1 4 0 2 
Rape 1 6 4 5 
Sodomy/Sexual Assault with an Object 3 3 1 5 
Other Sex Crimes 1 8 2 8 
Aggravated Assault 72 92 21 45 
Simple Assault 157 316 85 134 
Intimidation 16 14 2 7 
Arson 2 1 1 3 
Burglary/Breaking & Entering 79 115 28 42 
Counterfeiting/Forgery 26 28 0 10 
Vandalism 30 36 12 38 
Embezzlement 1 0 0 0 
Extortion/Blackmail 0 0 0 0 
Fraud 19 35 12 11 
Robbery 19 24 2 7 
Larceny 211 298 52 109 
Motor Vehicle Theft 7 2 6 3 
Stolen Property Offenses 19 39 4 7 
Drugs/Drug Equipment 200 681 97 126 
Gambling 1 0 15 2 
Weapon Law Violations 26 43 4 9 
Bad Checks 0 17 0 2 
Curfew/Loitering/Vagrancy 1 1 0 0 
Disorderly Conduct 161 86 37 175 
Driving Under the Influence 139 361 74 110 
Trespass of Real Property 60 41 41 39 
Drunkenness 109 86 7 29 
Family Offenses (Nonviolent) 2 1 2 1 
Liquor Law Violations 70 89 16 36 
Runaway 1 0 0 1 
Other Offenses 173 508 138 393 
Using Motor Vehicle without Consent 1 2 2 1 
Incorrigible Child 2 0 1 0 
Resisting Arrest 2 16 1 3 
Truancy 0 0 0 0 
Contributing to Delinquency of a Minor 5 3 0 1
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 Florence  Georgetown  Greenville  Greenwood  
 
Murder/Non-negligent Manslaughter 7 0 15 7 
Negligent Manslaughter 0 0 2 0 
Kidnapping/Abduction 2 1 24 9 
Rape 10 8 52 11 
Sodomy/Sexual Assault with an Object 11 1 97 14 
Other Sex Crimes 40 6 236 10 
Aggravated Assault 218 89 803 261 
Simple Assault 523 291 2,012 345 
Intimidation 55 24 192 41 
Arson 2 1 18 5 
Burglary/Breaking & Entering 287 105 561 169 
Counterfeiting/Forgery 82 27 239 47 
Vandalism 110 50 374 100 
Embezzlement 15 5 64 10 
Extortion/Blackmail 1 0 2 0 
Fraud 119 29 561 139 
Robbery 64 14 192 23 
Larceny 1,075 288 3,195 658 
Motor Vehicle Theft 31 8 138 8 
Stolen Property Offenses 54 31 333 37 
Drugs/Drug Equipment 1,084 236 4,664 646 
Gambling 0 1 89 3 
Weapon Law Violations 65 13 244 50 
Bad Checks 5 5 13 67 
Curfew/Loitering/Vagrancy 7 2 341 0 
Disorderly Conduct 507 167 1,033 182 
Driving Under the Influence 563 396 1,982 425 
Trespass of Real Property 249 93 610 180 
Drunkenness 471 27 1,188 388 
Family Offenses (Nonviolent) 26 3 206 21 
Liquor Law Violations 159 84 1,195 374 
Runaway 0 0 10 17 
Other Offenses 458 674 2,417 556 
Using Motor Vehicle without Consent 6 0 34 6 
Incorrigible Child 0 1 0 80 
Resisting Arrest 17 25 109 22 
Truancy 0 0 0 0 
Contributing to Delinquency of a Minor 4 3 30 7 
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 Hampton  Horry  Jasper  Kershaw  
 
Murder/Non-negligent Manslaughter 0 12 8 1 
Negligent Manslaughter 0 2 0 0 
Kidnapping/Abduction 0 14 0 1 
Rape 0 31 3 2 
Sodomy/Sexual Assault with an Object 2 21 1 6 
Other Sex Crimes 1 95 3 6 
Aggravated Assault 22 407 11 71 
Simple Assault 39 1,413 107 108 
Intimidation 8 106 6 9 
Arson 2 8 1 0 
Burglary/Breaking & Entering 13 317 12 100 
Counterfeiting/Forgery 3 177 8 21 
Vandalism 6 221 17 23 
Embezzlement 0 38 0 0 
Extortion/Blackmail 0 0 1 0 
Fraud 1 359 6 37 
Robbery 3 156 6 5 
Larceny 32 1,894 77 182 
Motor Vehicle Theft 4 71 4 5 
Stolen Property Offenses 1 169 1 14 
Drugs/Drug Equipment 53 1,630 96 590 
Gambling 0 1 0 0 
Weapon Law Violations 12 94 12 26 
Bad Checks 0 16 17 23 
Curfew/Loitering/Vagrancy 0 72 2 0 
Disorderly Conduct 31 1,778 66 298 
Driving Under the Influence 60 1,728 159 388 
Trespass of Real Property 20 753 19 75 
Drunkenness 3 2,470 18 141 
Family Offenses (Nonviolent) 1 65 32 2 
Liquor Law Violations 55 1,203 49 52 
Runaway 0 51 0 0 
Other Offenses 120 4,134 206 556 
Using Motor Vehicle without Consent 0 7 0 2 
Incorrigible Child 0 15 0 0 
Resisting Arrest 0 117 5 21 
Truancy 0 0 0 0 
Contributing to Delinquency of a Minor 0 5 1 1 
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 Lancaster  Laurens  Lee  Lexington  
 
 
Murder/Non-negligent Manslaughter 15 5 0 10 
Negligent Manslaughter 0 0 0 1 
Kidnapping/Abduction 6 3 1 5 
Rape 6 6 0 24 
Sodomy/Sexual Assault with an Object 6 12 1 30 
Other Sex Crimes 9 6 1 20 
Aggravated Assault 128 178 15 260 
Simple Assault 400 365 21 1,134 
Intimidation 13 19 1 28 
Arson 8 13 3 7 
Burglary/Breaking & Entering 105 154 34 180 
Counterfeiting/Forgery 55 20 7 59 
Vandalism 79 58 4 109 
Embezzlement 12 7 0 24 
Extortion/Blackmail 0 1 0 0 
Fraud 67 60 3 93 
Robbery 37 24 5 53 
Larceny 606 386 63 1,045 
Motor Vehicle Theft 16 32 2 28 
Stolen Property Offenses 67 16 0 50 
Drugs/Drug Equipment 552 643 98 1,351 
Gambling 0 1 0 5 
Weapon Law Violations 50 33 10 95 
Bad Checks 19 3 2 210 
Curfew/Loitering/Vagrancy 1 13 1 16 
Disorderly Conduct 267 225 48 441 
Driving Under the Influence 290 191 54 1,261 
Trespass of Real Property 38 85 20 189 
Drunkenness 101 96 16 348 
Family Offenses (Nonviolent) 8 19 2 60 
Liquor Law Violations 173 108 15 384 
Runaway 0 26 0 1 
Other Offenses 289 556 101 905 
Using Motor Vehicle without Consent 6 4 1 8 
Incorrigible Child 0 7 0 1 
Resisting Arrest 24 7 6 24 
Truancy 0 0 0 0 
Contributing to Delinquency of a Minor 10 2 1 12
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 McCormick  Marion  Marlboro  Newberry  
 
Murder/Non-negligent Manslaughter 0 9 2 1 
Negligent Manslaughter 0 0 0 0 
Kidnapping/Abduction 0 2 0 0 
Rape 0 7 2 2 
Sodomy/Sexual Assault with an Object 0 4 1 2 
Other Sex Crimes 0 3 1 8 
Aggravated Assault 7 72 49 66 
Simple Assault 27 188 85 186 
Intimidation 0 24 10 11 
Arson 0 2 1 2 
Burglary/Breaking & Entering 5 127 43 110 
Counterfeiting/Forgery 7 6 5 24 
Vandalism 2 31 24 31 
Embezzlement 0 0 1 0 
Extortion/Blackmail 0 0 0 0 
Fraud 1 18 14 45 
Robbery 0 11 10 16 
Larceny 12 169 120 326 
Motor Vehicle Theft 0 10 11 9 
Stolen Property Offenses 0 19 3 6 
Drugs/Drug Equipment 16 150 195 549 
Gambling 0 0 3 0 
Weapon Law Violations 0 17 6 30 
Bad Checks 13 0 0 30 
Curfew/Loitering/Vagrancy 0 5 0 1 
Disorderly Conduct 12 111 128 209 
Driving Under the Influence 11 100 105 120 
Trespass of Real Property 2 30 49 85 
Drunkenness 8 101 70 149 
Family Offenses (Nonviolent) 0 0 2 2 
Liquor Law Violations 19 38 24 220 
Runaway 0 3 1 0 
Other Offenses 233 229 162 3,652 
Using Motor Vehicle without Consent 0 0 0 2 
Incorrigible Child 0 0 0 0 
Resisting Arrest 0 6 5 26 
Truancy 0 0 0 0 
Contributing to Delinquency of a Minor 0 0 1 0 
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 Oconee  Orangeburg  Pickens  Richland  
 
Murder/Non-negligent Manslaughter 2 8 9 24 
Negligent Manslaughter 0 0 1 2 
Kidnapping/Abduction 0 1 4 8 
Rape 8 3 5 26 
Sodomy/Sexual Assault with an Object 5 2 17 23 
Other Sex Crimes 4 12 10 46 
Aggravated Assault 86 32 101 548 
Simple Assault 208 356 383 742 
Intimidation 14 10 37 41 
Arson 5 2 2 5 
Burglary/Breaking & Entering 61 95 179 396 
Counterfeiting/Forgery 153 41 37 69 
Vandalism 42 68 82 143 
Embezzlement 9 5 2 19 
Extortion/Blackmail 0 0 0 0 
Fraud 49 45 74 219 
Robbery 6 31 26 149 
Larceny 373 296 911 1,986 
Motor Vehicle Theft 31 23 18 48 
Stolen Property Offenses 22 18 52 129 
Drugs/Drug Equipment 524 436 676 1,446 
Gambling 0 0 0 0 
Weapon Law Violations 17 43 34 170 
Bad Checks 264 1 57 14 
Curfew/Loitering/Vagrancy 7 63 0 86 
Disorderly Conduct 209 247 333 649 
Driving Under the Influence 306 413 539 722 
Trespass of Real Property 55 67 67 379 
Drunkenness 171 41 351 409 
Family Offenses (Nonviolent) 14 4 25 5 
Liquor Law Violations 141 86 271 564 
Runaway 9 0 1 9 
Other Offenses 419 420 445 598 
Using Motor Vehicle without Consent 7 6 6 26 
Incorrigible Child 1 0 0 8 
Resisting Arrest 14 3 15 52 
Truancy 0 0 0 0 
Contributing to Delinquency of a Minor 5 5 4 2 
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 Saluda  Spartanburg  Sumter  Union  
 
 
Murder/Non-negligent Manslaughter 0 2 12 5 
Negligent Manslaughter 0 1 0 0 
Kidnapping/Abduction 1 13 2 3 
Rape 1 7 23 3 
Sodomy/Sexual Assault with an Object 2 3 8 5 
Other Sex Crimes 2 41 14 5 
Aggravated Assault 17 163 195 68 
Simple Assault 23 842 262 217 
Intimidation 2 31 27 23 
Arson 0 4 3 5 
Burglary/Breaking & Entering 17 209 147 53 
Counterfeiting/Forgery 2 89 68 12 
Vandalism 6 132 45 43 
Embezzlement 0 15 16 1 
Extortion/Blackmail 0 0 0 0 
Fraud 3 237 47 32 
Robbery 2 77 24 16 
Larceny 14 1,605 452 243 
Motor Vehicle Theft 4 23 21 5 
Stolen Property Offenses 2 114 28 12 
Drugs/Drug Equipment 119 1,550 676 378 
Gambling 0 25 13 6 
Weapon Law Violations 10 77 68 18 
Bad Checks 1 208 13 0 
Curfew/Loitering/Vagrancy 0 58 0 0 
Disorderly Conduct 9 658 404 309 
Driving Under the Influence 88 1,015 376 100 
Trespass of Real Property 4 449 56 87 
Drunkenness 18 199 112 47 
Family Offenses (Nonviolent) 9 46 5 16 
Liquor Law Violations 42 246 117 34 
Runaway 0 2 1 0 
Other Offenses 267 1,167 242 271 
Using Motor Vehicle without Consent 0 32 5 7 
Incorrigible Child 0 0 4 0 
Resisting Arrest 6 19 10 12 
Truancy 0 0 0 0 
Contributing to Delinquency of a Minor 0 34 4 3 
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 Williamsburg  York  State 
 
Murder/Non-negligent Manslaughter 1 11 298 
Negligent Manslaughter 0 0 10 
Kidnapping/Abduction 0 3 134 
Rape 4 28 425 
Sodomy/Sexual Assault with an Object 3 21 456 
Other Sex Crimes 4 33 1,001 
Aggravated Assault 53 251 6,352 
Simple Assault 120 1,045 19,134 
Intimidation 9 58 1,291 
Arson 1 20 177 
Burglary/Breaking & Entering 43 226 5,530 
Counterfeiting/Forgery 10 137 1,972 
Vandalism 26 140 3,097 
Embezzlement 0 16 365 
Extortion/Blackmail 0 1 10 
Fraud 6 201 3,426 
Robbery 15 82 1,636 
Larceny 94 1,206 25,589 
Motor Vehicle Theft 7 25 920 
Stolen Property Offenses 13 98 2,059 
Drugs/Drug Equipment 128 1,887 33,420 
Gambling 0 4 187 
Weapon Law Violations 13 114 2,159 
Bad Checks 1 3 1,757 
Curfew/Loitering/Vagrancy 0 29 824 
Disorderly Conduct 66 510 14,476 
Driving Under the Influence 171 1,057 18,674 
Trespass of Real Property 42 205 6,350 
Drunkenness 24 252 10,099 
Family Offenses (Nonviolent) 6 31 1,128 
Liquor Law Violations 10 386 9,097 
Runaway 0 1 217 
Other Offenses 241 723 28,827 
Using Motor Vehicle without Consent 2 17 265 
Incorrigible Child 0 1 139 
Resisting Arrest 11 70 857 
Truancy 0 0 0 
Contributing to Delinquency of a Minor 1 13 194 
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CLEARANCE RATES BY COUNTY - 2012 
(Uses historical definition of rape) 
County Murder Rape Robbery Ag. Assault 
 
Abbeville NA 20.0% 40.0% 54.3% 
Aiken  61.5% 43.4% 31.5% 60.0% 
Allendale NA 0.0% 0.0% 37.5% 
Anderson  72.2% 56.4% 25.5% 62.9% 
Bamberg  NA 50.0% 14.3% 49.4% 
Barnwell  60.0% 25.0% 42.4% 66.9% 
Beaufort  91.7% 70.8% 41.8% 74.8% 
Berkeley  93.3% 52.4% 28.2% 54.7% 
Calhoun  NA 16.7% 44.4% 67.9% 
Charleston  76.7% 59.3% 47.0% 65.7% 
Cherokee  66.7% 14.3% 40.0% 54.7% 
Chester  100.0% 33.3% 16.0% 56.4% 
Chesterfield  100.0% 35.7% 22.7% 43.2% 
Clarendon  100.0% 40.0% 16.1% 45.0% 
Colleton  100.0% 35.7% 35.7% 42.3% 
Darlington  90.0% 52.9% 35.7% 50.2% 
Dillon  50.0% 11.8% 22.9% 33.3% 
Dorchester  40.0% 26.7% 36.3% 47.6% 
Edgefield  100.0% 66.7% 14.3% 58.3% 
Fairfield  100.0% 75.0% 33.3% 75.2% 
Florence  83.3% 32.4% 34.8% 67.2% 
Georgetown  25.0% 78.6% 38.7% 66.8% 
Greenville  86.4% 72.2% 47.3% 73.6% 
Greenwood  71.4% 33.3% 29.3% 49.8% 
Hampton  NA 0.0% 11.1% 32.7% 
Horry  40.9% 41.3% 32.5% 49.3% 
Jasper  77.8% 21.4% 23.1% 37.9% 
Kershaw  50.0% 16.7% 19.2% 29.8% 
Lancaster  84.6% 65.4% 60.3% 80.3% 
Laurens  83.3% 38.7% 46.9% 64.9% 
Lee  NA 25.0% 27.8% 38.4% 
Lexington  91.7% 47.6% 25.3% 62.1% 
McCormick  NA 50.0% 25.0% 21.4% 
Marion  60.0% 66.7% 17.3% 43.1% 
Marlboro  100.0% 15.0% 15.6% 23.4% 
Newberry  100.0% 100.0% 68.2% 78.3% 
Oconee  100.0% 59.4% 47.1% 62.9% 
Orangeburg  73.3% 9.4% 17.8% 25.1% 
Pickens  88.9% 47.1% 39.0% 65.9% 
Richland  66.7% 21.4% 17.8% 33.2% 
Saluda  NA 0.0% 50.0% 46.1% 
Spartanburg  40.0% 51.0% 37.6% 52.3% 
Sumter  83.3% 63.3% 25.2% 59.5% 
Union  100.0% 55.6% 38.1% 63.3% 
Williamsburg  25.0% 27.3% 28.2% 38.6% 
York  90.0% 74.3% 43.2% 69.2% 
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CLEARANCE RATES BY COUNTY - 2012 
 
County Burglary Larceny MVT 
 
Abbeville 14.9% 13.1% 20.8% 
Aiken  8.4% 19.9% 11.3% 
Allendale 4.6% 9.7% 7.1% 
Anderson  9.5% 19.6% 15.5% 
Bamberg  9.6% 14.0% 14.0% 
Barnwell  21.4% 35.4% 29.7% 
Beaufort  14.4% 24.0% 26.9% 
Berkeley  11.4% 21.2% 10.9% 
Calhoun  6.0% 16.2% 11.1% 
Charleston  16.1% 25.9% 8.9% 
Cherokee  18.3% 34.7% 17.2% 
Chester  6.4% 20.1% 20.0% 
Chesterfield  8.6% 15.7% 15.5% 
Clarendon  9.7% 14.8% 14.6% 
Colleton  5.3% 14.8% 7.1% 
Darlington  10.3% 26.4% 13.4% 
Dillon  8.6% 19.1% 5.7% 
Dorchester  11.0% 13.8% 10.7% 
Edgefield  15.1% 15.3% 13.5% 
Fairfield  17.5% 29.7% 14.7% 
Florence  15.0% 24.2% 12.0% 
Georgetown  17.6% 25.1% 18.5% 
Greenville  16.6% 29.8% 31.7% 
Greenwood  12.5% 28.0% 13.0% 
Hampton  7.5% 9.9% 11.1% 
Horry  13.9% 19.0% 11.8% 
Jasper  9.5% 14.1% 4.8% 
Kershaw  10.7% 12.3% 6.3% 
Lancaster  28.2% 44.5% 43.5% 
Laurens  16.4% 29.0% 33.3% 
Lee  12.2% 15.5% 6.1% 
Lexington  12.8% 18.9% 10.3% 
McCormick  8.8% 10.5% 0.0% 
Marion  10.0% 16.3% 10.9% 
Marlboro  10.8% 11.8% 14.9% 
Newberry  59.1% 70.8% 80.0% 
Oconee  12.7% 27.6% 20.4% 
Orangeburg  5.6% 11.3% 4.6% 
Pickens  17.4% 27.4% 31.5% 
Richland  7.6% 14.7% 4.3% 
Saluda  6.4% 7.8% 18.5% 
Spartanburg  14.4% 28.5% 15.2% 
Sumter  10.6% 20.6% 8.5% 
Union  18.5% 31.9% 16.1% 
Williamsburg  10.5% 11.6% 7.8% 
York  27.9% 27.6% 26.3% 
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 ADULT ARRESTEES BY SEX – 2012 
 
 Female Male 
 
 
Murder/Non-negligent Manslaughter 22 271 
Negligent Manslaughter 3 7 
Kidnapping/Abduction 6 125 
Rape 3 387 
Sodomy/Sexual Assault with an Object 14 365 
Other Sex Crimes 249 706 
Aggravated Assault 1,315 4,742 
Simple Assault 4,508 12,744 
Intimidation 176 937 
Arson 31 103 
Burglary/Breaking & Entering 563 4,390 
Counterfeiting/Forgery 793 1,174 
Vandalism 636 2,086 
Embezzlement 218 146 
Extortion/Blackmail 2 8 
Fraud 1,340 2,046 
Robbery 128 1,383 
Larceny 9,550 13,817 
Motor Vehicle Theft 132 699 
Stolen Property Offenses 365 1,600 
Drugs/Drug Equipment 6,179 26,030 
Gambling 58 129 
Weapon Law Violations 108 1,758 
Bad Checks 893 864 
Curfew/Loitering/Vagrancy 170 613 
Disorderly Conduct 3,575 9,413 
Driving Under the Influence 4,283 14,365 
Trespass of Real Property 1,044 5,140 
Drunkenness 1,811 8,262 
Family Offenses (Nonviolent) 448 664 
Liquor Law Violations 2,183 6,640 
Runaway 2 1 
Other Offenses 5,971 22,086 
Using Motor Vehicle without Consent 70 172 
Incorrigible Child 1 1 
Resisting Arrest 148 673 
Truancy 0 0 
Contributing to Delinquency of a Minor 46 146 
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ADULT ARRESTEES BY RACE – 2012 
 
 Black White Other 
 
Murder/Non-negligent Manslaughter 217 75 1 
Negligent Manslaughter 2 8 0 
Kidnapping/Abduction 69 62 0 
Rape 218 168 4 
Sodomy/Sexual Assault with an Object 119 259 1 
Other Sex Crimes 389 558 8 
Aggravated Assault 3,379 2,643 35 
Simple Assault 8,202 8,935 115 
Intimidation 539 567 7 
Arson 57 77 0 
Burglary/Breaking & Entering 2,498 2,425 30 
Counterfeiting/Forgery 961 996 10 
Vandalism 1,239 1,473 10 
Embezzlement 162 198 4 
Extortion/Blackmail 7 3 0 
Fraud 1,450 1,914 22 
Robbery 1,123 383 5 
Larceny 10,201 13,020 146 
Motor Vehicle Theft 338 491 2 
Stolen Property Offenses 930 1,029 6 
Drugs/Drug Equipment 16,351 15,642 216 
Gambling 107 73 7 
Weapon Law Violations 1,262 595 9 
Bad Checks 708 1,037 12 
Curfew/Loitering/Vagrancy 445 328 10 
Disorderly Conduct 6,110 6,797 81 
Driving Under the Influence 4,957 13,306 385 
Trespass of Real Property 3,560 2,590 34 
Drunkenness 3,446 6,559 68 
Family Offenses (Nonviolent) 521 587 4 
Liquor Law Violations 3,035 5,669 119 
Runaway 1 2 0 
Other Offenses 10,439 17,325 293 
Using Motor Vehicle without Consent 99 141 2 
Incorrigible Child 1 1 0 
Resisting Arrest 545 274 2 
Truancy 0 0 0 
Contributing to Delinquency of a Minor 62 126 4 
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JUVENILE ARRESTEES BY SEX – 2012 
 
 Female Male 
 
Murder/Non-negligent Manslaughter 0 5 
Negligent Manslaughter 0 0 
Kidnapping/Abduction 0 3 
Rape 2 33 
Sodomy/Sexual Assault with an Object 2 75 
Other Sex Crimes 7 39 
Aggravated Assault 62 233 
Simple Assault 741 1,141 
Intimidation 57 121 
Arson 6 37 
Burglary/Breaking & Entering 36 541 
Counterfeiting/Forgery 1 4 
Vandalism 64 311 
Embezzlement 1 0 
Extortion/Blackmail 0 0 
Fraud 11 29 
Robbery 5 120 
Larceny 741 1,481 
Motor Vehicle Theft 11 78 
Stolen Property Offenses 8 86 
Drugs/Drug Equipment 170 1,041 
Gambling 0 0 
Weapon Law Violations 46 247 
Bad Checks 0 0 
Curfew/Loitering/Vagrancy 13 28 
Disorderly Conduct 596 890 
Driving Under the Influence 11 12 
Trespass of Real Property 20 145 
Drunkenness 10 15 
Family Offenses (Nonviolent) 4 12 
Liquor Law Violations 109 162 
Runaway 113 101 
Other Offenses 222 549 
Using Motor Vehicle without Consent 6 17 
Incorrigible Child 60 77 
Resisting Arrest 6 30 
Truancy 0 0 
Contributing to Delinquency of a Minor 1 1 
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JUVENILE ARRESTEES BY RACE – 2012 
 
 Black White Other 
 
Murder/Non-negligent Manslaughter 5 0 0 
Negligent Manslaughter 0 0 0 
Kidnapping/Abduction 2 1 0 
Rape 20 15 0 
Sodomy/Sexual Assault with an Object 33 44 0 
Other Sex Crimes 24 21 1 
Aggravated Assault 174 120 1 
Simple Assault 1,208 665 9 
Intimidation 112 65 1 
Arson 16 27 0 
Burglary/Breaking & Entering 394 182 1 
Counterfeiting/Forgery 2 3 0 
Vandalism 176 199 0 
Embezzlement 1 0 0 
Extortion/Blackmail 0 0 0 
Fraud 18 22 0 
Robbery 115 10 0 
Larceny 1,331 884 7 
Motor Vehicle Theft 57 31 1 
Stolen Property Offenses 59 35 0 
Drugs/Drug Equipment 436 767 8 
Gambling 0 0 0 
Weapon Law Violations 144 149 0 
Bad Checks 0 0 0 
Curfew/Loitering/Vagrancy 28 13 0 
Disorderly Conduct 1,054 424 8 
Driving Under the Influence 2 21 0 
Trespass of Real Property 92 72 1 
Drunkenness 5 20 0 
Family Offenses (Nonviolent) 8 8 0 
Liquor Law Violations 38 232 1 
Runaway 78 135 1 
Other Offenses 380 389 2 
Using Motor Vehicle without Consent 8 15 0 
Incorrigible Child 76 60 1 
Resisting Arrest 27 9 0 
Truancy 0 0 0 
Contributing to Delinquency of a Minor 1 1 0 
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JUVENILE ARRESTS 
 
Besides being a gauge of law enforcement's response to crime, arrests provide reliable 
information concerning the age of apprehended offenders.  Consequently, arrest rates by 
age provide one of the better readily available measures of juvenile delinquency.  
Uniform Crime Reporting procedures require that an arrest be counted on each separate 
occasion a person is taken into custody, notified, or cited.  As a result, annual arrest 
figures do not measure the number of individual juveniles arrested, since one juvenile 
might be arrested several times during a year.  State law sets the age of adult 
responsibility in most criminal matters at seventeen years of age, so juvenile arrest rates 
were calculated on the basis of the juvenile (age 0 through 16) population for each year 
from 1976 through 2012.  
 
Juvenile Arrest Rate = Number of Juveniles Arrested X 10,000 
             Juvenile Population 
 
State population estimates used to identify the 0 through 16 age population group and 
calculate arrest rates were provided by the South Carolina Budget and Control Board, 
Office of Research and Statistics.   Juvenile arrest data for 2001 are not available, and are 
not included in any of the data tables or charts that follow.    
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South Carolina had 498 juvenile arrests for violent crimes in 2012 using 
the revised definition of rape, and the violent crime arrest rate was 4.85 
per 10,000.  This represents an increase of 8.2% over the number of 
violent crime juvenile arrests and the violent crime juvenile arrest rate for 
the same period of time based on the historical definition of rape.   
 
VIOLENT CRIME:  Violent crime consists of murder, rape, robbery and aggravated 
assault, and involves the element of personal confrontation between the victim and 
offender.  The 2012 total below uses the current definition of rape.  It is not possible to go 
back and apply this definition to arrests prior to 2012 in order to identify trends or make 
comparisons. 
 
 
IMPACT OF REVISED RAPE DEFINITION 
VIOLENT CRIME JUVENILE ARRESTS  
2012 
 
 Number of  Rate per 10,000 
 Arrests  Juveniles 
 
Violent Crime 
Historical 460 4.48 
Revised 498 4.85 
% Change +8.3% +8.3% 
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South Carolina's juvenile arrest rate for violent crimes decreased 8.9% 
from 2011 to 2012.  The juvenile arrest rate for violent crimes has 
increased 5.2% since 1976. 
 
VIOLENT CRIME: Violent crime consists of murder, rape, robbery and aggravated 
assault, and involves the element of personal confrontation between the victim and 
offender. The totals below use the historical definition of rape. 
 
JUVENILE ARRESTS FOR VIOLENT CRIMES 
 
                                         Number of                      Rate Per 10,000 
Trend                                    Arrests                                  Juveniles 
 
Previous Year   
2011 506 4.92 
2012 460 4.48 
% Change -9.1% -8.9% 
 
10 Year   
2003 1,074 11.12 
2012 460 4.48 
% Change -57.2% -59.7% 
 
20 Year   
1993 1,123 12.64 
2012 460 4.48 
% Change -59.0% -64.6% 
 
Overall   
1976 385 4.26 
2012 460 4.48 
% Change +19.5% +5.2% 
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*Uses the historical definition of rape 
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Five juveniles were arrested for murder in 2012.  In 2011 twelve juveniles 
were arrested for murder. 
 
MURDER:  Murder is the willful killing of one person by another.  The classification of 
this offense is based on police investigation as opposed to the determination of a court, 
medical examiner, coroner, jury or other judicial body.  Deaths caused by negligence, 
suicide, accident or justifiable homicides are not included. 
 
JUVENILE ARRESTS FOR MURDER 
 
                                         Number of                      Rate Per 10,000 
Trend                                    Arrests                                  Juveniles 
 
Previous Year   
2011 12 0.12 
2012 5 0.05 
% Change -58.3% -58.3% 
 
10 Year   
2003 11 0.11 
2012 5 0.05 
% Change -54.5% -54.5% 
 
20 Year   
1993 32 1.19 
2012 5 0.05 
% Change -84.4% -95.8% 
 
Overall   
1976 16 0.18 
2012 5 0.05 
% Change   -68.8%  -72.2%
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Using the revised definition of rape, South Carolina had 73 juvenile 
arrests for rape in 2012 representing an increase of 38 arrests over the 
total juvenile arrests using the historical definition during the same period 
of time.  The 2012 juvenile arrest rate for rape based on the revised 
definition was 0.71 rapes per 10,000. 
 
 
RAPE:  The revised (current) definition of rape is penetration, no matter how slight, of 
the vagina or anus with any body part or object, or oral penetration by a sex organ of 
another person, without the consent of the victim. This includes victims of forcible 
sodomy, sexual assault with an object and male victims.   
 
 
IMPACT OF REVISED RAPE DEFINITION 
JUVENILE ARRESTS FOR RAPE 
2012 
  
                                         Number of                      Rate Per 10,000 
Definition                Juvenile Arrests                              Juveniles 
   
Historical 35 0.34 
Revised 73 0.71 
% Change +108.6% +108.6% 
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Using the historical definition of rape, South Carolina's juvenile arrest 
rate for rape in 2012 decreased 12.8% from the rate in 2011.  The juvenile 
arrest rate for rape decreased 17.1% from 1976 to 2012. 
 
RAPE:  Forcible rape is the carnal knowledge of a person, forcibly and against their will.  
Assaults or attempts to commit rape by force or threat of force are also included; however 
statutory rape (without force) and other sex offenses are excluded. 
 
JUVENILE ARRESTS FOR RAPE 
 
                                         Number of                      Rate Per 10,000 
Trend                                    Arrests                                  Juveniles 
 
Previous Year   
2011 40 0.39 
2012 35 0.34 
% Change -12.5% -12.8% 
 
10 Year   
2003 45 0.47 
2012 35 0.34 
% Change -22.2% -27.7% 
 
20 Year   
1993 106 1.19 
2012 35 0.34 
% Change -67.0% -71.4% 
 
Overall   
1976 37 0.41 
2012 35 0.34 
% Change -5.4% -17.1%
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*Uses the historical definition of rape 
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South Carolina's juvenile arrest rate for robbery increased 4.3% from 
2011 to 2012.  Since 1976, the juvenile arrest rate for robbery has 
increased 19.6%. 
 
ROBBERY:  Robbery is the taking or attempted taking of anything of value from the 
care, custody, or control of a person or persons by force or the threat of force, by 
violence, or by putting the victim in fear. 
 
JUVENILE ARRESTS FOR ROBBERY 
 
                                         Number of                      Rate Per 10,000 
Trend                                    Arrests                                  Juveniles 
 
Previous Year   
2011 120 1.17 
2012 125 1.22 
% Change +4.2% +4.3% 
 
10 Year   
2003 148 1.53 
2012 125 1.22 
% Change -15.5% -20.3% 
 
20 Year   
1993 223 1.53 
2012 125 1.22 
% Change -43.9% -20.3% 
 
Overall   
1976 92 1.02 
2012 125 1.22 
% Change +35.9% +19.6%
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South Carolina's juvenile aggravated assault arrest rate decreased 11.7% 
from 2011 to 2012.  The juvenile aggravated assault arrest rate has 
increased 7.9% since 1976.  
 
AGGRAVATED ASSAULT: Aggravated assault is an unlawful attack for the purpose 
of inflicting serious bodily injury and is usually accompanied by the use of a weapon or 
by means likely to produce death or great bodily harm.  Attempted offenses are also 
included. 
 
JUVENILE ARRESTS FOR AGGRAVATED ASSAULT 
 
                                         Number of                     Rate Per 10,000 
Trend                                    Arrests                                  Juveniles 
 
Previous Year   
2011 334 3.25 
2012 295 2.87 
% Change -11.7% -11.7% 
 
10 Year   
2003 870 9.01 
2012 295 2.87 
% Change -66.1% -68.1% 
 
20 Year   
1993 762 8.57 
2012 295 2.87 
% Change -61.3% -66.5% 
 
Overall   
1976 240 2.66 
2012 295 2.87 
% Change +22.9% +7.9%
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The juvenile arrest rate for property crimes decreased 1.5% from 2011 to 
2012, and has decreased 45.1% since 1976. 
 
PROPERTY CRIME: Property crimes include the offenses of breaking and entering, 
larceny, and motor vehicle theft.   
 
JUVENILE ARRESTS FOR PROPERTY CRIMES 
 
                                         Number of                      Rate Per 10,000 
Trend                                    Arrests                                  Juveniles 
 
Previous Year   
2011 2,932 28.54 
2012 2,888 28.11 
% Change -1.5% -1.5% 
 
10 Year   
2003 4,422 47.60 
2012 2,888 28.11 
% Change -34.7% -40.9% 
 
20 Year   
1993 6,409 72.12 
2012 2,888 28.11 
% Change -54.9% -61.0% 
 
Overall   
1976 4,620 51.17 
2012 2,888 28.11 
% Change -37.5% -45.1% 
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South Carolina's breaking and entering arrest rate for juveniles decreased 
12.9% from 2011 to 2012.  The breaking and entering rate has decreased 
67.1% since 1976. 
 
BREAKING AND ENTERING: Breaking and entering is the unlawful entry of a 
structure to commit a felony or theft.  The use of force to gain entry is not required to 
classify an offense as breaking and entering.   
 
JUVENILE ARRESTS FOR BREAKING AND ENTERING 
 
                                         Number of                      Rate Per 10,000 
Trend                                    Arrests                                  Juveniles 
 
Previous Year   
2011 663 6.45 
2012 577 5.62 
% Change -13.0% -12.9% 
 
10 Year   
2003 886 9.18 
2012 577 5.62 
% Change -34.9% -38.8% 
 
20 Year   
1993 1,774 19.96 
2012 577 5.62 
% Change -67.5% -71.8% 
 
Overall   
1976 1,543 17.09 
2012 577 5.62 
% Change -62.6% -67.1% 
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South Carolina’s juvenile larceny arrest rate increased 1.2% from 2011 to 
2012, and has decreased 30.4% since 1976. 
 
LARCENY:  Larceny is the unlawful taking of property from the possession of another.  
It includes shoplifting, pocket-picking, purse snatching, thefts from motor vehicles, thefts 
of motor vehicle parts, and accessories without force, violence or fraud.  It does not 
include embezzlement, con games, forgery, bad checks or motor vehicle theft. 
 
JUVENILE ARRESTS FOR LARCENY 
 
                                         Number of                     Rate Per 10,000 
Trend                                    Arrests                                 Juveniles 
 
Previous Year   
2011 2,196 21.37 
2012 2,222 21.63 
% Change +1.2% +1.2% 
 
10 Year   
2003 3,379 35.00 
2012 2,222 21.63 
% Change -34.2% -38.2% 
 
20 Year   
1993 4,111 46.26 
2012 2,222 21.63 
% Change -45.9% -53.2% 
 
Overall   
1976 2,807 31.09 
2012 2,222 21.63 
% Change -20.8% -30.4%
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The juvenile motor vehicle theft arrest rate increased 22.5% from 2011 to 
2012 and has decreased 70.9% since 1976. 
 
MOTOR VEHICLE THEFT:  Motor vehicle theft is the stealing or attempted stealing 
of a motor vehicle; e.g., cars, trucks, buses, motorcycles, motor-scooters, etc.  This 
excludes the unauthorized temporary taking of motor vehicles by those having lawful 
access. 
 
JUVENILE ARRESTS FOR MOTOR VEHICLE THEFT 
 
                                         Number of                     Rate Per 10,000 
Trend                                    Arrests                                  Juveniles 
 
Previous Year   
2011 73 0.71 
2012 89 0.87 
% Change +21.9% +22.5% 
 
10 Year   
2003 157 1.63 
2012 89 0.87 
% Change -43.3% -46.6% 
 
20 Year   
1993 524 5.90 
2012 89 0.87 
% Change -83.0% -85.3% 
 
Overall   
1976 270 2.99 
2012 89 0.87 
% Change -67.0% -70.9% 
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SOUTH CAROLINA CRIME INDEX JUVENILE ARREST COUNT 
 
   Aggravated 
Year Murder Rape*  Robbery Assault B&E  Larceny MVT 
 
1976 16 37 92 240 1,543 2,807 270 
1977 13 35 80 189 1,369 2,331 201 
1978 7 38 92 150 1,453 2,354 228 
1979 14 62 91 157 1,423 2,447 278 
1980 11 34 66 178 1,623 2,638 249 
1981 8 39 90 170 1,690 2,808 217 
1982 2 47 80 136 1,394 2,945 167 
1983 5 45 99 128 1,319 2,673 158 
1984 4 49 84 147 1,208 2,800 187 
1985 9 45 61 170 1,140 2,942 235 
1986 5 52 95 225 1,337 3,140 320 
1987 11 70 92 250 1,391 3,064 293 
1988 6 61 82 269 1,528 3,166 410 
1989 11 60 82 322 1,443 3,282 456 
1990 6 60 106 380 1,460 3,546 563 
1991 23 103 175 535 1,366 3,456 476 
1992 23 107 162 748 1,785 3,727 590 
1993 32 106 223 762 1,774 4,111 524 
1994 32 105 324 915 1,917 4,649 581 
1995 24 69 263 856 1,670 4,673 433 
1996 14 69 257 907 1,739 4,972 422 
1997 34 68 263 882 1,724 4,744 355 
1998 18 80 201 897 1,516 4,399 314 
1999 19 83 135 781 1,230 3,939 253 
2000 8 63 143 783 1,126 3,663 241 
2001 NA NA NA NA NA NA NA 
2002 12 72 148 854 883 3,292 246 
2003 11 45 148 870 886 3,379 157 
2004 11 64 192 948 963 3,429 211 
2005 13 60 206 971 1,055 3,235 157 
2006 18 62 227 903 1,070 2,426 173 
2007 17 50 180 777 1,018 2,624 151 
2008 17 53 257 736 1,045 3,336 145 
2009 6 42 209 601 957 3,067 101 
2010 14 45 129 491 709 2,762 110 
2011 12 40 120 334 663 2,196 73 
2012 5 35 125 295 577 2,222 89 
 
*Uses the historical definition of rape 
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SOUTH CAROLINA CRIME INDEX JUVENILE ARREST RATES 
 
   Aggravated 
Year Murder Rape*  Robbery Assault B&E  Larceny MVT 
 
1976 0.18 0.41 1.02 2.66 17.09 31.09 2.99 
1977 0.15 0.39 0.89 2.11 15.28 26.02 2.24 
1978 0.08 0.43 1.03 1.68 16.30 26.40 2.56 
1979 0.16 0.70 1.03 1.77 16.06 27.62 3.14 
1980 0.12 0.38 0.75 2.01 18.33 29.80 2.81 
1981 0.09 0.44 1.03 1.94 19.27 32.01 2.47 
1982 0.02 0.54 0.92 1.56 16.01 33.83 1.92 
1983 0.06 0.52 1.15 1.48 15.26 30.92 1.83 
1984 0.05 0.57 0.98 1.71 14.02 32.51 2.17 
1985 0.10 0.52 0.71 1.98 13.28 34.27 2.74 
1986 0.06 0.61 1.11 2.62 15.60 36.63 3.73 
1987 0.13 0.81 1.07 2.91 16.17 35.63 3.41 
1988 0.07 0.71 0.95 3.11 17.68 36.64 4.74 
1989 0.13 0.69 0.94 3.69 16.53 37.60 5.22 
1990 0.07 0.68 1.21 4.33 16.65 40.45 6.42 
1991 0.26 1.17 1.98 6.05 15.45 39.10 5.39 
1992 0.26 1.21 1.83 8.44 20.13 43.15 6.65 
1993 0.36 1.19 2.51 8.57 19.96 46.26 5.90 
1994 0.36 1.18 3.63 10.25 21.48 52.08 6.51 
1995 0.27 0.77 2.95 9.61 18.74 52.45 4.86 
1996 0.16 0.77 2.87 10.13 19.42 55.53 4.71 
1997 0.38 0.75 2.92 9.79 19.13 52.64 3.94 
1998 0.20 0.88 2.22 9.90 16.74 48.57 3.47 
1999 0.21 0.91 1.49 8.61 13.56 43.42 2.79 
2000 0.08 0.66 1.50 8.22 11.82 38.44 2.53 
2001 NA NA NA NA NA NA NA 
2002 0.12 0.75 1.54 8.87 9.17 34.18 2.55 
2003 0.11 0.47 1.53 9.01 9.18 35.00 1.63 
2004 0.11 0.66 1.99 9.80 9.96 35.46 2.18 
2005 0.13 0.62 2.13 10.03 10.90 33.42 1.62 
2006 0.18 0.63 2.32 8.62 10.95 24.82 1.77 
2007 0.17 0.50 1.81 7.81 10.23 26.37 1.52 
2008 0.17 0.53 2.56 7.34 10.43 33.29 1.45 
2009 0.06 0.41 2.05 5.91 9.41 30.14 0.99 
2010 0.14 0.44 1.27 4.83 6.97 27.16 1.08 
2011 0.12 0.39 1.17 3.25 6.45 21.37 0.71 
 
 
 
*Uses the historical definition of rape 
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ASSAULTS INVOLVING DOMESTIC/INTIMATE RELATIONSHIPS 
 
 
This section examines aggravated assault, simple assault and intimidation involving 
victims and offenders who have either a family or romantic relationship with one another.  
Family relationships are defined as including the following victim offender relationships:  
child, stepchild, grandchild, sibling (brother or sister), stepsibling, parent, stepparent, 
grandparent, in-law, and other family member.  Intimate relationships are defined as 
including the following victim offender relationships:  spouse, ex-spouse, 
boyfriend/girlfriend, and same sex relationships.  The victim to offender relationship 
might best be understood as describing who the victim of the assault was, for example if 
the victim to offender relationship is child, then the victim was the child and the offender 
was a parent.   
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There were 2,674 aggravated assaults in 2012 involving victims who had a 
family relationship with the offender.   
 
AGGRAVATED ASSAULTS INVOLVING FAMILY  
 
Victim Was: Number Percent 
 
Child 624 23.3% 
Grandchild 31 1.2% 
Grandparent 45 1.7% 
In-Law 122 4.6% 
Other Family Member 639 23.9% 
Parent 480 18.0% 
Sibling (Brother or Sister) 546 20.4% 
Stepchild 92 3.4% 
Stepparent 86 3.2% 
Stepsibling 9 0.3% 
Total 2,674 100.0% 
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There were 11,844 simple assaults in 2012 involving victims who had a 
family relationship with the offender.   
 
SIMPLE ASSAULTS INVOLVING FAMILY  
 
Victim Was: Number Percent 
 
Child 2,260 19.1% 
Stepchild 371 3.1% 
Grandchild 152 1.3% 
Sibling (Brother or Sister) 2,599 21.9% 
Stepsibling 59 0.5% 
Parent 2,719 23.0% 
Stepparent 371 3.1% 
Grandparent 244 2.1% 
In-Law 532 4.5% 
Other Family Member 2,537 21.4% 
Total 11,844 100.0% 
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There were 1,751 intimidation offenses in 2012 involving victims who had 
a family relationship with the offender.   
 
INTIMIDATION INVOLVING FAMILY  
 
Victim Was: Number Percent 
 
Child 202 11.5% 
Stepchild 49 2.8% 
Grandchild 13 0.7% 
Sibling (Brother or Sister) 331 18.9% 
Stepsibling 8 0.5% 
Parent 361 20.6% 
Stepparent 52 3.0% 
Grandparent 42 2.4% 
In-Law 198 11.3% 
Other Family Member 495 28.3% 
Total 1,751 100.0% 
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There were 4,703 aggravated assaults in 2012 involving victims who had 
an intimate relationship with the offender.   
 
AGGRAVATED ASSAULTS INVOLVING INTIMATES  
 
Victim Was: Number Percent 
 
Boyfriend/Girlfriend 2,840 60.4% 
Common-Law Spouse 424 9.0% 
Ex-Spouse 139 3.0% 
Same Sex Relationship 50 1.1% 
Spouse 1,250 26.6% 
Total 4,703 100.0% 
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There were 23,937 simple assaults in 2012 involving victims who had an 
intimate relationship with the offender.   
 
SIMPLE ASSAULTS INVOLVING INTIMATES  
 
Victim Was: Number Percent 
 
Boyfriend/Girlfriend 14,516 60.6% 
Common-Law Spouse 2,087 8.7% 
Ex-Spouse 538 2.2% 
Same Sex Relationship 274 1.1% 
Spouse 6,522 27.2% 
Total 23,937 100.0% 
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There were 3,761 intimidation offenses in 2012 involving victims who had 
an intimate relationship with the offender.   
 
INTIMIDATION INVOLVING INTIMATES  
 
Victim Was: Number Percent 
 
 
Boyfriend/Girlfriend 2,001 53.2% 
Common-Law Spouse 222 5.9% 
Ex-Spouse 438 11.6% 
Same Sex Relationship 30 0.8% 
Spouse 1,070 28.4% 
Total 3,761 100.0% 
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VIOLENCE AGAINST LAW ENFORCEMENT OFFICERS 
 
This section examines violence committed against law enforcement officers from 2003 
through 2012.  Violence in this context consists of simple assaults, aggravated assaults 
and homicides committed against law enforcement officers.   
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There were 325 simple assaults against law enforcement officers in 2012.  
 
SIMPLE ASSAULTS 
AGAINST LAW ENFORCEMENT OFFICERS 
 
Year Number Change 
 
2003 746  
2004 720 -3.5% 
2005 638 -11.4% 
2006 562 -11.9% 
2007 456 -18.9% 
2008 479 +5.0% 
2009 443 -7.5% 
2010 361 -18.5% 
2011 353 -2.2% 
2012 325 -7.9% 
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Responding to a disturbance was the most common circumstance 
associated with simple assaults against law enforcement officers in 2012.  
 
 
SIMPLE ASSAULTS AGAINST LAW ENFORCEMENT OFFICERS  
BY CIRCUMSTANCE 
2012 
 
Circumstance Number Percent 
 
All Other Activity 28 8.6% 
Attempting Other Arrest 70 21.5% 
Burglary/Robbery Response 2 0.6% 
Civil Disorder 8 2.5% 
Handle/Transport Prisoners 45 13.8% 
Investigating Suspicious Person 46 14.2% 
Offender Mentally Deranged 3 0.9% 
Responding to Disturbance 110 33.8% 
Traffic Stops/Pursuits 13 4.0% 
Total 325 100.0% 
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There were 314 aggravated assaults against law enforcement officers in 
2012.  
 
AGGRAVATED ASSAULTS 
AGAINST LAW ENFORCEMENT OFFICERS 
 
 
Year Number Change 
 
2003 444  
2004 430 -3.2% 
2005 489 +13.7% 
2006 495 +1.2% 
2007 413 -16.6% 
2008 367 -11.1% 
2009 401 +9.3% 
2010 266 -33.7% 
2011 282 +6.0% 
2012 314 +11.3% 
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The most common circumstance associated with aggravated assaults 
against law enforcement officers in 2012 was the officer responding to a 
disturbance.  
 
AGGRAVATED ASSAULTS AGAINST LAW ENFORCEMENT OFFICERS  
BY CIRCUMSTANCE 
2012 
 
Circumstance Number Percent 
 
All Other Activity 21 6.7% 
Ambush 9 2.9% 
Attempting Other Arrest 66 21.0% 
Burglary/Robbery Response 15 4.8% 
Handling or Transporting Prisoners 32 10.2% 
Investigating Suspicious Person 23 7.3% 
Offender Mentally Deranged 4 1.3% 
Responding to Disturbance 80 25.5% 
Traffic Stops, Pursuits 64 20.4% 
Total 314 100.0% 
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Thirteen law enforcement officers were murdered in South Carolina from 
2003 through 2012.  
 
HOMICIDES AGAINST LAW ENFORCEMENT OFFICERS 
2003 – 2012 
 
 
Year Number 
 
2003 4 
2004 0 
2005 1 
2006 0 
2007 4 
2008 1 
2009 0 
2010 0 
2011 2 
2012 1 
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Ambushes were the most common circumstance associated with the 
murder of law enforcement officers from 2003 through 2012.  
 
 
HOMICIDES AGAINST LAW ENFORCEMENT OFFICERS  
BY CIRCUMSTANCE 
2003 – 2012 
 
 
Circumstance Number Percent 
 
All Other Activity 1 7.7% 
Ambush 4 30.8% 
Burglary in Progress/ Pursuing Suspects 1 7.7% 
Investigating Suspicious Person 2 15.4% 
Responding to Disturbance 1 7.7% 
Robbery in Progress/ Pursuing Suspects 1 7.7% 
Traffic Stops, Pursuits 3 23.1% 
Total 13 100.0%
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INDEX CRIME TRENDS BY COUNTY AND REPORTING AGENCY 
 
Jurisdiction Incident Date Murder Rape* RobberyAg Assault Burglary Larceny MVT   
    
South Carolina 2011 325 1,678 4,619 21,283 47,229 121,840 13,795 
 2012 340 1,709 4,497 19,829 45,074 121,914 13,595 
 
Abbeville County 2011 1 7 2 111 96 317 28 
 2012 0 5 10 105 202 468 24 
 
Abbeville SO 2011 1 1 0 40 58 167 17 
 2012 0 2 3 44 126 274 17 
 
Abbeville PD 2011 0 6 1 64 29 108 8 
 2012 0 1 5 53 59 143 3 
 
Calhoun Falls PD 2011 0 0 1 7 8 23 3 
 2012 0 0 1 5 14 35 3 
 
Due West PD 2011 0 0 0 0 1 7 0 
 2012 0 0 1 2 2 7 0 
 
Erskine College PD 2011 0 0 0 0 0 12 0 
 2012 0 2 0 0 0 8 0 
 
Abbeville Forestry 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
*Uses historical definition of rape. 
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Abbeville DNR 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Abbeville HWP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 1 0 0 1 
 
Donalds PD 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 1 1 0 
 
Aiken County 2011 11 67 138 395 1,712 4,110 520 
 2012 13 52 108 370 1,624 4,358 592 
 
Aiken SO 2011 10 47 83 291 1,332 2,096 398 
 2012 4 42 47 259 1,194 2,179 430 
 
Aiken PD 2011 1 12 36 67 174 1,073 49 
 2012 7 7 40 58 248 1,298 85 
 
North Augusta PD 2011 0 4 18 20 149 757 53 
 2012 2 3 16 24 127 695 65 
 
Burnettown PD 2011 0 1 0 7 10 35 1 
 2012 0 0 0 6 17 42 2 
 
Jackson PD 2011 0 0 0 3 13 34 3 
 2012 0 0 1 4 10 18 2 
 
New Ellenton PD 2011 0 0 0 3 18 36 3 
 2012 0 0 3 12 18 39 2 
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Salley PD 2011 0 0 0 0 2 3 4 
 2012 0 0 0 0 2 5 0 
 
Wagener PD 2011 0 2 1 4 11 24 5 
 2012 0 0 1 7 8 21 2 
 
Savannah River Plant  2011 0 1 0 0 0 33 0 
PD 2012 0 0 0 0 0 37 0 
 
Aiken Tech College PD 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Perry PD 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 1 
 
USC Aiken PD 2011 0 0 0 0 3 19 4 
 2012 0 0 0 0 0 23 2 
 
Aiken STP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Aiken Forestry 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 1 0 
 
Aiken DNR 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Aiken HWP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 1 
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Allendale County 2011 1 1 6 95 165 163 24 
 2012 0 1 4 32 151 176 14 
 
Allendale SO 2011 0 0 0 9 47 69 14 
 2012 0 0 0 2 23 51 6 
 
Allendale PD 2011 0 1 4 75 71 41 4 
 2012 0 0 3 22 85 58 5 
 
Fairfax PD 2011 1 0 2 11 47 53 6 
 2012 0 1 1 8 43 67 3 
 
Allendale STP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Allendale Forestry 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Allendale DNR 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Allendale HWP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Anderson County 2011 14 66 138 891 2,719 6,085 904 
 2012 18 55 157 918 2,432 6,351 843 
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Anderson SO 2011 11 47 83 639 2,060 4,145 721 
 2012 10 42 109 649 1,894 4,260 685 
 
 
Anderson PD 2011 2 10 51 149 482 1,411 144 
 2012 7 10 38 198 388 1,464 126 
 
Belton PD 2011 0 1 2 11 30 122 9 
 2012 0 0 0 7 31 146 12 
 
Honea Path PD 2011 1 7 1 67 99 173 14 
 2012 1 0 1 35 81 185 9 
 
Pendleton PD 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Williamston PD 2011 0 1 0 19 40 133 10 
 2012 0 2 9 23 28 152 6 
 
Iva PD 2011 0 0 0 1 0 8 0 
 2012 0 0 0 0 1 5 0 
 
West Pelzer PD 2011 0 0 1 4 8 92 4 
 2012 0 1 0 6 9 138 5 
 
Anderson STP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Anderson Forestry 2011 0 0 0 0 0 1 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
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Anderson DNR 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Anderson HWP 2011 0 0 0 1 0 0 2 
 2012 0 0 0 0 0 1 0 
 
Bamberg County 2011 0 3 9 73 190 465 46 
 2012 0 2 21 83 230 415 43 
 
Bamberg SO 2011 0 1 4 36 76 163 27 
 2012 0 1 2 29 103 158 34 
 
Bamberg PD 2011 0 0 2 11 41 114 10 
 2012 0 0 5 21 33 102 3 
 
Denmark PD 2011 0 1 2 26 62 140 7 
 2012 0 1 13 25 88 98 6 
 
Ehrhardt PD 2011 0 1 0 0 8 31 2 
 2012 0 0 0 3 2 15 0 
 
Olar PD 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Denmark Tech PD 2011 0 0 1 0 3 17 0 
 2012 0 0 1 4 4 42 0 
 
Bamberg STP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
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Bamberg Forestry 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Bamberg DNR 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Bamberg HWP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 1 0 0 0 
 
Barnwell County 2011 1 4 29 142 357 702 33 
 2012 5 4 33 169 350 690 74 
 
Barnwell SO 2011 1 4 5 94 122 250 20 
 2012 0 3 2 85 132 310 50 
 
Barnwell PD 2011 0 0 18 19 134 269 6 
 2012 2 1 22 54 150 229 13 
 
Williston PD 2011 0 0 1 14 62 110 3 
 2012 0 0 3 9 37 79 4 
 
Blackville PD 2011 0 0 5 15 39 73 4 
 2012 3 0 6 21 31 72 6 
 
Barnwell STP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Barnwell Forestry 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
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Barnwell DNR 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Barnwell HWP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 1 
 
Beaufort County 2011 5 28 150 660 1,357 3,677 234 
 2012 12 48 145 718 1,299 3,519 219 
 
Beaufort SO 2011 3 19 86 498 1,111 2,563 187 
 2012 9 35 88 575 1,018 2,317 169 
 
Beaufort PD 2011 2 7 45 124 132 621 21 
 2012 2 4 29 104 148 662 21 
 
Bluffton PD 2011 0 0 4 22 60 315 16 
 2012 0 5 15 20 72 371 17 
 
Port Royal PD 2011 0 2 15 16 54 178 10 
 2012 1 4 13 19 61 169 12 
 
Beaufort STP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Beaufort Forestry 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Beaufort DNR 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
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Beaufort HWP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Berkeley County 2011 8 50 121 524 1,307 3,536 483 
 2012 15 63 124 514 1,383 3,785 497 
 
Berkeley SO 2011 5 41 74 389 953 2,083 330 
 2012 11 38 83 364 1,013 2,181 384 
 
Moncks Corner PD 2011 3 1 13 34 65 350 42 
 2012 1 3 8 34 55 452 22 
 
Bonneau PD 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Goose Creek PD 2011 0 7 20 66 122 671 65 
 2012 2 14 21 79 165 712 62 
 
Jamestown PD 2011 0 0 1 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 3 0 0 
 
St. Stephen PD 2011 0 0 4 6 48 83 8 
 2012 0 0 3 7 65 66 4 
 
Hanahan PD 2011 0 1 9 29 119 349 38 
 2012 1 8 9 30 82 373 24 
 
Berkeley Schools PD 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
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Berkeley STP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Berkeley Forestry 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 1 0 
 
Berkeley DNR 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Berkeley HWP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 1 
 
Calhoun County 2011 1 3 6 62 175 287 60 
 2012 0 6 9 56 218 265 54 
 
Calhoun SO 2011 1 2 5 47 163 253 60 
 2012 0 6 6 41 201 227 45 
 
Cameron PD 2011 0 0 0 0 1 1 0 
 2012 0 0 0 0 2 2 0 
 
St. Matthews PD 2011 0 1 1 15 11 32 0 
 2012 0 0 3 15 15 36 9 
 
Calhoun Forestry 2011 0 0 0 0 0 1 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Calhoun DNR 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
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Calhoun HWP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Charleston County 2011 28 106 488 1,223 2,554 10,146 1,130 
 2012 30 108 397 1,132 2,064 9,841 1,022 
 
Charleston SO 2011 9 25 99 449 736 1,309 289 
 2012 5 20 66 354 551 1,118 163 
 
Charleston PD 2011 11 28 162 194 522 2,970 265 
 2012 12 19 103 162 374 2,770 239 
 
Mt Pleasant PD 2011 3 4 29 126 178 1,005 61 
 2012 0 5 7 141 174 1,008 58 
 
Folly Beach PD 2011 0 4 2 7 15 137 12 
 2012 0 0 1 8 37 66 0 
 
Isle of Palms PD 2011 0 1 1 4 39 138 4 
 2012 0 0 1 7 32 126 6 
 
Lincolnville PD 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Sullivans Island PD 2011 0 0 0 0 3 26 0 
 2012 0 0 0 1 5 20 0 
 
North Charleston PD 2011 5 41 192 440 1,033 4,204 493 
 2012 13 62 214 452 855 4,373 542 
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MUSC PD 2011 0 0 1 1 2 154 0 
 2012 0 0 0 4 0 155 0 
 
The Citadel PD 2011 0 0 1 1 15 22 1 
 2012 0 0 4 1 33 33 0 
 
Trident Tech PD 2011 0 0 0 0 0 48 2 
 2012 0 0 1 1 2 41 5 
 
SC State Ports 2011 0 0 0 0 1 18 0 
Authority PD 2012 0 0 0 0 0 11 0 
 
Charleston County 2011 0 0 0 0 3 24 3 
Aviation Authority PD 2012 0 0 0 0 0 38 6 
 
College of Charleston 2011 0 3 1 0 7 90 0 
PD 2012 0 2 0 1 1 81 2 
 
Charleston STP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Charleston Forestry 2011 0 0 0 0 0 1 0 
 2012 0 0 0 0 0 1 0 
 
Charleston DNR 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Charleston HWP 2011 0 0 0 1 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 1 
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Cherokee County 2011 5 13 31 141 377 736 103 
 2012 3 14 19 137 338 580 99 
 
Cherokee SO 2011 1 2 11 76 248 337 63 
 2012 1 0 11 65 192 189 65 
 
Blacksburg PD 2011 0 0 0 23 28 81 10 
 2012 0 2 1 15 41 65 8 
 
Gaffney PD 2011 4 11 20 42 101 318 30 
 2012 2 12 7 57 105 324 26 
 
Cherokee STP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Cherokee Forestry 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 2 0 
 
Cherokee DNR 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Cherokee HWP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Chester County 2011 1 11 33 200 365 842 81 
 2012 2 12 25 156 389 867 60 
 
Chester SO 2011 1 8 17 106 240 553 56 
 2012 2 8 17 83 271 541 50 
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Chester PD 2011 0 1 14 78 64 192 17 
 2012 0 4 7 59 85 232 6 
 
Great Falls PD 2011 0 2 0 14 42 58 4 
 2012 0 0 1 12 23 60 1 
 
Fort Lawn PD 2011 0 0 2 2 19 38 4 
 2012 0 0 0 2 10 33 3 
 
Chester Forestry 2011 0 0 0 0 0 1 0 
 2012 0 0 0 0 0 1 0 
 
Chester DNR 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Chester HWP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Chesterfield County 2011 2 7 20 188 404 1,074 73 
 2012 2 14 22 183 362 1,219 84 
 
Chesterfield SO 2011 1 4 4 107 286 582 57 
 2012 2 7 10 119 244 680 56 
 
Cheraw PD 2011 0 2 12 39 75 301 9 
 2012 0 5 7 21 65 307 17 
 
Chesterfield PD 2011 0 0 1 8 7 45 0 
 2012 0 0 1 8 6 66 1 
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Jefferson PD 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
McBee PD 2011 0 0 1 7 9 25 2 
 2012 0 0 3 5 11 10 0 
 
Pageland PD 2011 1 1 2 27 27 114 5 
 2012 0 2 1 30 36 154 10 
 
Chesterfield STP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Chesterfield Forestry 2011 0 0 0 0 0 7 0 
 2012 0 0 0 0 0 2 0 
 
Chesterfield DNR 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Chesterfield HWP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Clarendon County 2011 4 15 31 194 412 881 82 
 2012 1 10 31 149 352 904 82 
 
Clarendon SO 2011 4 11 19 139 311 557 65 
 2012 1 6 15 92 284 556 61 
 
Manning PD 2011 0 2 8 39 71 272 13 
 2012 0 3 12 46 54 299 16 
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Summerton PD 2011 0 1 4 11 19 44 0 
 2012 0 1 3 6 8 34 2 
 
Turbeville PD 2011 0 1 0 5 11 7 4 
 2012 0 0 1 5 6 13 2 
 
Clarendon STP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Clarendon Forestry 2011 0 0 0 0 0 1 0 
 2012 0 0 0 0 0 2 0 
 
Clarendon DNR 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Clarendon HWP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 1 
 
Colleton County 2011 4 23 30 174 573 1,323 168 
 2012 2 14 28 246 418 1,151 196 
 
Colleton SO 2011 4 18 13 138 426 736 140 
 2012 2 12 8 184 325 700 157 
 
Walterboro PD 2011 0 4 16 31 109 526 24 
 2012 0 2 19 60 69 393 25 
 
Edisto Beach PD 2011 0 0 0 0 32 43 3 
 2012 0 0 0 2 15 47 11 
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Cottageville PD 2011 0 1 1 5 6 17 1 
 2012 0 0 1 0 9 10 3 
 
Colleton STP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Colleton Forestry 2011 0 0 0 0 0 1 0 
 2012 0 0 0 0 0 1 0 
 
Colleton DNR 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Colleton HWP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Darlington County 2011 5 24 78 499 1,127 2,309 187 
 2012 10 17 69 410 1,178 2,470 217 
 
Darlington SO 2011 3 16 39 359 827 1,269 136 
 2012 4 10 33 299 937 1,245 152 
 
Darlington PD 2011 0 5 12 61 85 405 24 
 2012 1 2 12 43 59 455 11 
 
Hartsville PD 2011 2 3 23 76 205 611 25 
 2012 5 5 23 61 168 724 50 
 
Lamar PD 2011 0 0 3 3 8 18 2 
 2012 0 0 1 7 11 26 3 
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Society Hill PD 2011 0 0 1 0 2 5 0 
 2012 0 0 0 0 3 18 1 
 
Darlington STP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Darlington Forestry 2011 0 0 0 0 0 1 0 
 2012 0 0 0 0 0 2 0 
 
Darlington DNR 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Darlington HWP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Dillon County 2011 5 13 57 339 573 1,155 101 
 2012 8 17 48 291 595 1,206 105 
 
Dillon SO 2011 4 9 20 211 388 569 65 
 2012 4 14 20 156 370 610 77 
 
Dillon PD 2011 0 2 30 103 152 464 31 
 2012 2 3 22 97 179 455 25 
 
Lakeview PD 2011 1 0 4 4 12 30 2 
 2012 0 0 2 9 14 33 0 
 
Latta PD 2011 0 2 3 21 21 92 3 
 2012 2 0 4 29 32 108 3 
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Sellers PD 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Dillon STP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Dillon Forestry 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Dillon DNR 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Dillon HWP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Dorchester County 2011 3 29 99 379 1,035 2,650 326 
 2012 5 30 91 349 827 2,475 328 
 
Dorchester SO 2011 3 18 62 289 772 1,419 233 
 2012 3 26 55 266 585 1,305 206 
 
St. George PD 2011 0 0 4 8 22 90 5 
 2012 0 1 3 24 21 85 9 
 
Summerville PD 2011 0 11 32 76 229 1,100 85 
 2012 2 3 32 53 202 1,064 109 
 
Harleyville PD 2011 0 0 1 6 12 40 3 
 2012 0 0 1 6 19 20 3 
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Ridgeville PD 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Dorchester STP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Dorchester Forestry 2011 0 0 0 0 0 1 0 
 2012 0 0 0 0 0 1 0 
 
Dorchester DNR 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Dorchester HWP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 1 
 
Edgefield County 2011 2 7 6 29 223 310 36 
 2012 2 6 7 36 146 334 37 
 
Edgefield SO 2011 2 4 3 9 188 244 27 
 2012 1 3 4 12 109 246 34 
 
Edgefield PD 2011 0 2 1 4 7 39 5 
 2012 1 3 0 13 20 57 0 
 
Johnston PD 2011 0 1 2 16 28 27 4 
 2012 0 0 3 11 17 31 3 
 
Edgefield STP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
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Edgefield Forestry 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Edgefield DNR 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Edgefield HWP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Fairfield County 2011 2 7 13 126 257 587 50 
 2012 4 8 15 129 211 607 68 
 
Fairfield SO 2011 2 7 9 109 232 438 50 
 2012 3 5 9 107 179 424 66 
 
Winnsboro PD 2011 0 0 4 17 25 148 0 
 2012 1 3 6 22 32 181 1 
 
Ridgeway PD 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Fairfield STP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Fairfield Forestry 2011 0 0 0 0 0 1 0 
 2012 0 0 0 0 0 2 0 
 
Fairfield DNR 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
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Fairfield HWP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 1 
 
Florence County 2011 11 37 140 570 1,484 4,798 384 
 2012 6 37 133 454 1,488 4,258 367 
 
Florence SO 2011 6 14 48 207 736 1,731 186 
 2012 2 9 35 176 757 1,520 187 
 
Florence PD 2011 3 17 76 256 537 2,538 162 
 2012 3 24 83 217 567 2,197 142 
 
Lake City PD 2011 1 4 13 76 124 326 24 
 2012 1 4 12 46 115 401 32 
 
Coward PD 2011 0 0 0 0 2 6 1 
 2012 0 0 0 2 1 8 2 
 
Johnsonville PD 2011 0 0 1 7 12 14 1 
 2012 0 0 1 8 21 28 0 
 
Olanta PD 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Pamplico PD 2011 0 0 0 2 1 7 0 
 2012 0 0 0 0 1 2 1 
 
Scranton PD 2011 0 0 0 4 2 9 0 
 2012 0 0 1 0 2 11 0 
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Timmonsville PD 2011 1 2 2 17 66 109 9 
 2012 0 0 1 5 23 44 3 
 
Francis Marion PD 2011 0 0 0 1 4 56 1 
 2012 0 0 0 0 1 46 0 
 
Florence STP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Florence Forestry 2011 0 0 0 0 0 2 0 
 2012 0 0 0 0 0 1 0 
 
Florence DNR 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Florence HWP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Georgetown County 2011 1 30 42 315 677 1,689 152 
 2012 4 14 31 238 709 1,524 130 
 
Georgetown SO 2011 1 25 22 208 503 1,061 114 
 2012 2 11 11 134 507 810 101 
 
Andrews PD 2011 0 1 2 9 49 136 9 
 2012 1 0 3 16 46 156 6 
 
Georgetown PD 2011 0 4 18 98 125 481 29 
 2012 1 3 17 88 156 555 23 
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Pawleys Island PD 2011 0 0 0 0 0 11 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Georgetown STP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Georgetown Forestry 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 3 0 
 
Georgetown DNR 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Georgetown HWP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Greenville County 2011 32 182 444 1,941 4,188 11,495 1,271 
 2012 22 194 455 2,110 4,057 11,401 1,291 
 
Greenville SO 2011 23 128 284 1,389 3,020 7,055 908 
 2012 19 144 316 1,516 3,008 6,932 932 
 
Fountain Inn PD 2011 1 1 2 36 37 131 14 
 2012 1 0 1 34 32 127 9 
 
Greenville PD 2011 5 22 110 348 734 2,538 221 
 2012 1 21 103 384 603 2,412 209 
 
Greer PD 2011 0 17 12 73 118 602 55 
 2012 1 14 20 89 181 595 58 
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Mauldin PD 2011 0 9 16 54 87 379 28 
 2012 0 4 6 37 86 348 32 
 
Simpsonville PD 2011 2 5 15 33 121 535 28 
 2012 0 11 7 39 82 534 32 
 
Travelers Rest PD 2011 1 0 4 5 32 177 16 
 2012 0 0 2 6 29 306 11 
 
Greenville Tech PD 2011 0 0 1 2 19 55 1 
 2012 0 0 0 4 13 62 5 
 
Bob Jones Univ. PD 2011 0 0 0 0 20 22 0 
 2012 0 0 0 0 23 16 0 
 
Greenville STP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Greenville Hospital 2011 0 0 0 0 0 0 0 
System 2012 0 0 0 0 0 69 3 
 
Greenville Forestry 2011 0 0 0 0 0 1 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Greenville DNR 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
Greenville HWP 2011 0 0 0 1 0 0 0 
 2012 0 0 0 1 0 0 0 
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Greenwood County 2011 6 20 61 1,227 797 2,564 143 
 2012 7 39 75 675 982 2,590 123 
 
Greenwood SO 2011 3 5 14 855 386 1,113 85 
 2012 4 18 19 372 413 1,249 68 
 
Greenwood PD 2011 3 12 43 340 365 1,294 48 
 2012 3 16 48 277 487 1,187 47 
 
Ware Shoals PD 2011 0 2 3 21 34 91 7 
 2012 0 2 7 21 55 109 6 
 
Ninety Six PD 2011 0 1 1 7 6 31 2 
 2012 0 1 0 5 19 13 2 
 
Lander College PD 2011 0 0 0 4 6 34 0 
 2012 0 2 1 0 8 31 0 
 
Greenwood STP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 1 0 
 
Greenwood Forestry 2011 0 0 0 0 0 1 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Greenwood DNR 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Greenwood HWP 2011 0 0 0 0 0 0 1 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
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Hampton County 2011 0 4 8 135 234 508 40 
 2012 0 7 18 101 200 332 27 
 
Hampton SO 2011 0 3 3 73 146 254 27 
 2012 0 5 7 65 115 176 23 
 
Brunson PD 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Estill PD 2011 0 0 2 35 46 99 4 
 2012 0 1 4 26 39 62 2 
 
Hampton PD 2011 0 1 2 27 35 121 5 
 2012 0 1 7 8 43 84 2 
 
Varnville PD 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Yemassee PD 2011 0 0 1 0 7 33 4 
 2012 0 0 0 2 3 10 0 
 
Hampton Forestry 2011 0 0 0 0 0 1 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Hampton DNR 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Hampton HWP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
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Horry County 2011 26 181 409 1,213 3,430 10,707 1,140 
 2012 22 201 418 1,147 3,154 10,064 1,075 
 
Horry SO 2011 0 0 0 0 0 31 0 
 2012 0 0 0 0 0 10 0 
 
Atlantic Beach PD 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 1 1 9 3 
 
Conway PD 2011 1 11 35 110 219 639 31 
 2012 2 13 22 99 153 737 39 
 
Aynor PD 2011 0 0 1 0 6 26 1 
 2012 0 0 2 0 0 8 1 
 
Horry PD 2011 18 114 161 781 2,024 5,044 633 
 2012 12 128 165 730 1,822 4,343 557 
 
Loris PD 2011 0 0 5 13 36 149 12 
 2012 0 0 1 14 16 108 2 
 
Myrtle Beach PD 2011 4 36 160 243 592 3,242 353 
 2012 7 47 195 227 672 3,306 351 
 
North Myrtle Beach PD 2011 3 13 43 47 376 1,034 95 
 2012 1 9 25 62 367 1,063 105 
 
Surfside Beach PD 2011 0 3 3 15 105 257 13 
 2012 0 3 5 11 89 292 13 
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UCS Coastal PD 2011 0 4 1 3 72 272 2 
 2012 0 1 3 3 33 180 2 
 
Briarcliffe PD 2011 0 0 0 0 0 13 0 
 2012 0 0 0 0 1 7 0 
 
Horry STP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Horry Forestry 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 1 0 
 
Horry DNR 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Horry HWP 2011 0 0 0 1 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 2 
 
Jasper County 2011 7 8 24 33 200 545 62 
 2012 9 14 26 29 201 547 62 
 
Jasper SO 2011 3 8 7 13 149 352 44 
 2012 5 11 13 6 135 291 37 
 
Hardeeville PD 2011 1 0 16 16 45 146 18 
 2012 2 2 6 22 36 148 22 
 
Ridgeland PD 2011 3 0 1 4 6 47 0 
 2012 2 1 7 1 30 108 3 
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Jasper STP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Jasper Forestry 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Jasper DNR 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Jasper HWP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Kershaw County 2011 8 22 36 232 567 1,308 117 
 2012 2 30 26 299 661 1,336 126 
 
Kershaw SO 2011 8 21 18 172 405 925 89 
 2012 2 27 14 214 481 962 112 
 
Camden PD 2011 0 0 15 59 151 288 26 
 2012 0 2 6 79 164 315 12 
 
Bethune PD 2011 0 0 0 0 3 5 0 
 2012 0 0 0 1 2 0 0 
 
Elgin PD 2011 0 1 3 1 8 88 2 
 2012 0 1 6 5 14 57 2 
 
Kershaw STP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
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Kershaw Forestry 2011 0 0 0 0 0 2 0 
 2012 0 0 0 0 0 2 0 
 
Kershaw DNR 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Kershaw HWP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Lancaster County 2011 6 25 63 291 757 1,706 141 
 2012 13 26 68 299 884 2,147 115 
 
Lancaster SO 2011 3 22 35 169 581 1,292 124 
 2012 10 18 45 173 767 1,650 96 
 
Lancaster PD 2011 3 3 28 122 176 413 17 
 2012 3 8 23 126 117 497 19 
 
Heath Springs PD 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Kershaw PD 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Lancaster Forestry 2011 0 0 0 0 0 1 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Lancaster DNR 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
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Lancaster HWP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Laurens County 2011 5 28 51 429 751 1,565 187 
 2012 6 31 49 390 726 1,571 117 
 
Laurens SO 2011 2 18 22 258 504 814 152 
 2012 4 21 20 263 478 696 86 
 
Laurens PD 2011 3 7 18 107 163 466 20 
 2012 2 2 25 72 130 517 17 
 
Clinton PD 2011 0 3 11 64 84 282 15 
 2012 0 8 4 55 109 335 13 
 
Cross Hill PD 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Gray Court PD 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Whitten Center PD 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Laurens STP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Presbyterian College PD 2011 0 0 0 0 0 2 0 
 2012 0 0 0 0 9 23 1 
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Laurens Forestry 2011 0 0 0 0 0 1 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Laurens DNR 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Lauren HWP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Lee County 2011 0 8 8 89 214 385 61 
 2012 0 4 18 112 255 511 66 
 
Lee SO 2011 0 7 4 63 161 223 48 
 2012 0 2 8 65 137 245 48 
 
Bishopville PD 2011 0 1 4 21 44 136 13 
 2012 0 2 10 45 110 251 18 
 
Lynchburg PD 2011 0 0 0 5 9 26 0 
 2012 0 0 0 2 8 14 0 
 
Lee STP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Lee Forestry 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 1 0 
 
Lee DNR 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
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Lee HWP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Lexington County 2011 13 90 210 796 1,734 5,681 639 
 2012 12 84 157 741 1,546 5,666 663 
 
Lexington SO 2011 10 65 108 405 1,150 2,962 413 
 2012 7 59 80 388 1,069 3,074 440 
 
Batesburg PD 2011 0 3 11 49 80 239 10 
 2012 1 4 3 50 51 236 14 
 
Cayce PD 2011 0 2 28 105 169 481 68 
 2012 3 4 13 83 120 500 71 
 
Lexington PD 2011 0 4 9 49 44 674 36 
 2012 0 6 7 45 45 682 40 
 
West Columbia PD 2011 0 10 41 117 154 752 73 
 2012 1 5 37 103 143 621 67 
 
Chapin PD 2011 0 0 2 1 9 33 1 
 2012 0 1 2 4 7 55 0 
 
Irmo PD 2011 1 3 6 39 70 262 13 
 2012 0 5 7 48 78 276 12 
 
Pelion PD 2011 0 0 0 5 2 26 1 
 2012 0 0 0 4 4 11 0 
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Pine Ridge PD 2011 0 1 1 0 7 8 0 
 2012 0 0 1 0 0 16 1 
 
South Congaree PD 2011 2 0 0 7 15 62 7 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Springdale PD 2011 0 1 2 7 13 64 7 
 2012 0 0 3 4 12 58 7 
 
Swansea PD 2011 0 1 1 5 5 22 2 
 2012 0 0 2 5 4 25 3 
 
Airport PD 2011 0 0 0 0 0 6 1 
 2012 0 0 0 0 0 4 0 
 
Gaston PD 2011 0 0 1 4 14 35 1 
 2012 0 0 2 4 10 57 1 
 
Will Lou Gray PD 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Midlands Tech PD 2011 0 0 0 1 1 17 0 
 2012 0 0 0 1 0 18 1 
 
Lexington Medical Ctr 2011 0 0 0 2 1 36 6 
 2012 0 0 0 2 3 31 6 
 
Lexington STP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
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Lexington Forestry 2011 0 0 0 0 0 2 0 
 2012 0 0 0 0 0 2 0 
 
Lexington DNR 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Lexington HWP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
McCormick County 2011 0 2 0 33 36 100 14 
 2012 0 2 4 28 57 105 20 
 
McCormick SO 2011 0 2 0 22 19 32 11 
 2012 0 1 0 17 37 54 18 
 
McCormick PD 2011 0 0 0 11 17 68 3 
 2012 0 1 4 11 20 51 2 
 
McCormick Forestry 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
McCormick DNR 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
McCormick HWP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
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Marion County 2011 6 14 51 219 712 1,220 112 
 2012 10 12 52 232 771 1,060 92 
 
Marion SO 2011 2 10 9 65 366 451 65 
 2012 4 3 10 84 369 408 64 
 
Marion PD 2011 3 3 24 65 239 415 23 
 2012 2 6 29 71 252 363 19 
 
Mullins PD 2011 1 1 18 87 97 346 23 
 2012 4 3 13 73 150 284 9 
 
Nichols PD 2011 0 0 0 2 10 8 1 
 2012 0 0 0 4 0 5 0 
 
Marion STP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Marion Forestry 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Marion DNR 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Marion HWP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
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Marlboro County 2011 5 14 32 266 415 1,070 80 
 2012 3 20 32 299 408 1,075 67 
 
Marlboro SO 2011 2 9 14 137 266 520 66 
 2012 2 15 11 145 270 555 47 
 
Bennettsville PD 2011 3 4 14 108 109 472 12 
 2012 1 2 15 129 97 433 15 
 
McColl PD 2011 0 1 4 19 32 52 1 
 2012 0 3 4 22 33 52 4 
 
Clio PD 2011 0 0 0 2 8 26 1 
 2012 0 0 2 3 8 35 1 
 
Marlboro STP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Marlboro Forestry 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Marlboro DNR 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Marlboro HWP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
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Newberry County 2011 2 7 14 109 257 759 57 
 2012 1 4 22 143 264 763 40 
 
Newberry SO 2011 2 6 5 41 115 341 50 
 2012 1 0 7 71 127 324 33 
 
Newberry PD 2011 0 1 8 59 125 358 7 
 2012 0 3 15 67 111 383 7 
 
Whitmire PD 2011 0 0 1 5 9 40 0 
 2012 0 1 0 3 17 35 0 
 
Prosperity PD 2011 0 0 0 4 8 20 0 
 2012 0 0 0 2 9 20 0 
 
Newberry STP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Newberry Forestry 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 1 0 
 
Newberry DNR 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Newberry HWP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
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Oconee County 2011 4 49 29 329 659 1,417 127 
 2012 5 32 17 334 662 1,459 157 
 
Oconee SO 2011 4 42 13 246 515 963 91 
 2012 5 28 7 231 541 1,029 124 
 
Seneca PD 2011 0 4 11 62 82 277 20 
 2012 0 1 8 54 64 213 22 
 
Walhalla PD 2011 0 2 1 9 29 75 9 
 2012 0 2 1 10 27 95 8 
 
Westminister PD 2011 0 1 4 9 26 74 7 
 2012 0 0 1 33 23 90 2 
 
West Union PD 2011 0 0 0 3 7 28 0 
 2012 0 1 0 6 7 32 1 
 
Salem PD 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Oconee STP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Oconee Forestry 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Oconee DNR 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
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Oconee HWP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Orangeburg County 2011 5 27 121 319 1,811 2,692 476 
 2012 15 32 117 215 1,354 2,711 499 
 
Orangeburg SO 2011 4 21 82 257 1,420 1,893 407 
 2012 14 26 68 151 1,040 1,834 412 
 
Orangeburg PD 2011 0 5 24 43 283 487 55 
 2012 0 5 28 29 246 613 53 
 
Branchville PD 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 1 2 15 1 
 
Bowman PD 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 1 0 11 2 4 10 4 
 
Elloree PD 2011 0 0 0 1 1 10 0 
 2012 0 0 0 1 1 10 1 
 
Eutawville PD 2011 0 0 0 1 11 11 1 
 2012 0 0 1 1 3 7 0 
 
Holly Hill PD 2011 0 0 3 9 15 80 3 
 2012 0 0 0 14 11 82 7 
 
North PD 2011 0 0 2 0 13 38 1 
 2012 0 1 2 5 8 16 3 
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Norway PD 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Springfield PD 2011 0 0 0 0 2 2 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Santee PD 2011 0 1 3 5 27 85 5 
 2012 0 0 2 2 10 54 12 
 
SC State University PD 2011 1 0 7 3 39 86 4 
 2012 0 0 5 9 29 70 6 
 
Vance PD 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Orangeburg STP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Orangeburg Forestry 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Orangeburg DNR 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Orangeburg HWP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
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Pickens County 2011 8 25 35 338 970 3,100 353 
 2012 9 34 41 369 1,017 3,348 337 
 
Pickens SO 2011 7 11 18 186 635 1,325 197 
 2012 4 17 16 220 612 1,291 207 
 
Central PD 2011 0 0 2 10 39 231 14 
 2012 1 1 5 11 28 230 4 
 
Clemson PD 2011 0 1 3 30 77 273 42 
 2012 1 4 3 34 85 346 35 
 
Easley PD 2011 1 8 10 88 164 840 57 
 2012 3 10 12 81 225 1,050 57 
 
Liberty PD 2011 0 0 1 10 17 164 9 
 2012 0 0 3 9 8 93 11 
 
Pickens PD 2011 0 4 0 8 11 112 23 
 2012 0 1 2 12 30 129 15 
 
Clemson Univ. PD 2011 0 1 1 6 27 154 11 
 2012 0 1 0 2 29 209 8 
 
Pickens Forestry 2011 0 0 0 0 0 1 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Pickens DNR 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
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Pickens HWP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Richland County 2011 25 190 789 2,565 5,052 12,054 2,018 
 2012 24 182 808 2,597 4,936 12,371 2,085 
 
Richland SO 2011 14 96 407 1,856 2,867 5,964 1,164 
 2012 15 107 387 1,753 2,662 5,916 1,203 
 
Columbia PD 2011 10 86 341 651 1,734 5,143 786 
 2012 9 67 392 795 1,941 5,360 803 
 
Eastover PD 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Forest Acres PD 2011 1 4 31 47 188 466 37 
 2012 0 5 24 45 181 627 33 
 
Wildlife PD 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
USC PD 2011 0 1 3 9 113 283 23 
 2012 0 1 3 1 32 293 40 
 
SC Tax Comm. PD 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
SC Mental Health PD 2011 0 0 0 1 1 9 0 
 2012 0 0 0 1 0 17 0 
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State Museum PD 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
SC DEW PD 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Richland STP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
SC DPS Illegal 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 1 0 
 
Benedict College PD 2011 0 3 7 0 148 178 8 
 2012 0 1 2 0 113 131 4 
 
Columbia College PD 2011 0 0 0 0 1 8 0 
 2012 0 1 0 0 0 6 2 
 
Bureau of Protective 2011 0 0 0 0 0 1 0 
Services 2012 0 0 0 0 7 18 0 
 
Richland Forestry 2011 0 0 0 0 0 2 0 
 2012 0 0 0 0 0 2 0 
 
Richland DNR 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Richland HWP 2011 0 0 0 1 0 0 0 
 2012 0 0 0 2 0 0 0 
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Saluda County 2011 2 1 14 85 156 231 26 
 2012 0 4 6 76 156 230 27 
 
Saluda SO 2011 0 1 2 33 142 178 23 
 2012 0 4 3 30 114 156 23 
 
Saluda PD 2011 2 0 12 52 14 53 3 
 2012 0 0 3 44 40 64 3 
 
Ridge Spring PD 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 2 2 8 1 
 
Saluda STP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Saluda Forestry 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 2 0 
 
Saluda DNR 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Saluda HWP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Spartanburg County 2011 14 85 261 1,054 2,763 6,610 809 
 2012 10 100 229 884 2,406 6,411 625 
 
Spartanburg SO 2011 7 64 120 470 1,901 4,060 555 
 2012 8 72 96 438 1,808 3,686 484 
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Spartanburg PD 2011 6 12 127 515 685 1,966 220 
 2012 2 20 121 396 479 2,134 97 
 
Woodruff PD 2011 0 0 3 17 22 87 3 
 2012 0 2 0 12 16 69 6 
 
Duncan PD 2011 0 2 4 2 15 59 10 
 2012 0 1 3 3 12 61 5 
 
Campobello PD 2011 1 0 1 1 0 9 0 
 2012 0 0 0 0 0 5 1 
 
Chesnee PD 2011 0 1 0 6 21 57 2 
 2012 0 0 0 2 5 54 3 
 
Cowpens PD 2011 0 0 0 9 27 61 7 
 2012 0 0 1 4 12 32 1 
 
Inman PD 2011 0 2 0 11 19 59 1 
 2012 0 2 2 11 5 65 4 
 
Landrum PD 2011 0 2 3 3 6 38 2 
 2012 0 0 3 8 10 28 3 
 
Lyman PD 2011 0 1 0 5 15 88 4 
 2012 0 1 1 2 16 99 1 
 
Pacolet PD 2011 0 0 3 10 35 49 3 
 2012 0 1 2 6 20 84 10 
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Wellford PD 2011 0 0 0 3 10 32 1 
 2012 0 0 0 1 18 29 8 
 
Spartanburg USC PD 2011 0 1 0 0 3 29 0 
 2012 0 1 0 0 3 29 0 
 
Pacolet Mills PD 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Spt‟burg Methodist PD 2011 0 0 0 1 4 6 0 
   2012 0 0 0 1 2 7 1 
 
Spartanburg STP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Gville/Sptbrg Airprt PD 2011 0 0 0 0 0 8 1 
 2012 0 0 0 0 0 28 1 
 
SC Deaf and Blind PD 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Spartanburg Forestry 2011 0 0 0 0 0 2 0 
 2012 0 0 0 0 0 1 0 
 
Spartanburg DNR 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Spartanburg HWP 2011 0 0 0 1 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
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Sumter County 2011 17 20 99 1,094 1,442 1,997 204 
 2012 12 30 103 679 1,611 2,712 352 
 
Sumter SO 2011 14 10 27 834 628 558 61 
 2012 5 22 39 356 1,011 1,291 210 
 
Sumter PD 2011 3 10 69 257 787 1,422 141 
 2012 7 8 64 323 599 1,413 139 
 
Mayesville PD 2011 0 0 3 3 27 16 2 
 2012 0 0 0 0 1 8 3 
 
Pinewood PD 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Sumter STP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Sumter Forestry 2011 0 0 0 0 0 1 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Sumter DNR 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Sumter HWP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
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Union County 2011 4 16 21 97 265 733 43 
 2012 2 9 21 128 271 774 31 
 
Union SO 2011 2 12 8 43 167 410 27 
 2012 2 3 9 80 148 432 22 
 
Union PD 2011 2 4 13 52 76 314 15 
 2012 0 6 12 47 120 326 8 
 
Carlisle PD 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Jonesville PD 2011 0 0 0 2 22 9 1 
 2012 0 0 0 1 3 16 1 
 
Union STP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Union Forestry 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Union DNR 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Union HWP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
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Williamsburg County 2011 5 14 38 176 299 729 98 
 2012 4 11 39 145 440 784 116 
 
Williamsburg SO 2011 3 10 27 135 240 473 84 
 2012 4 9 23 105 330 523 88 
 
Hemingway PD 2011 0 0 0 7 9 54 2 
 2012 0 0 2 3 9 35 3 
 
Kingstree PD 2011 2 3 10 18 42 181 12 
 2012 0 2 14 35 83 216 24 
 
Greeleyville PD 2011 0 1 0 11 5 17 0 
 2012 0 0 0 0 14 7 1 
 
Lane PD 2011 0 0 1 5 3 3 0 
 2012 0 0 0 2 4 3 0 
 
Williamsburg STP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Williamsburg Forestry 2011 0 0 0 0 0 1 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Williamsburg DNR 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
Williamsburg HWP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
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York County 2011 10 95 134 883 1,381 4,822 372 
 2012 10 70 169 922 1,089 4,483 327 
 
York SO 2011 2 30 39 344 664 1,765 161 
 2012 1 24 39 441 533 1,651 129 
 
Clover PD 2011 1 2 4 114 42 121 10 
 2012 0 3 5 121 37 131 8 
 
Fort Mill PD 2011 1 5 5 45 43 188 15 
 2012 1 0 1 23 33 183 9 
 
Rock Hill PD 2011 5 51 72 295 537 2,306 160 
 2012 8 35 111 291 405 2,018 165 
 
York PD 2011 1 4 13 82 79 327 23 
 2012 0 6 13 38 66 370 13 
 
Tega Cay PD 2011 0 1 1 1 13 61 0 
 2012 0 0 0 6 15 74 2 
 
Winthrop College PD 2011 0 2 0 2 3 54 3 
 2012 0 2 0 1 0 56 1 
 
York STP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
York Forestry 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
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York DNR 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 0 0 0 0 
 
York HWP 2011 0 0 0 0 0 0 0 
 2012 0 0 0 1 0 0 0 
 
 
 
 
Note:  SLED works closely with law enforcement agencies throughout the year to facilitate timely and accurate data submissions.  
Nonetheless, jurisdictions sometime experience technical issues that affect annual totals and may be reflected in these data tables.  
SLED continues to add and correct data which may alter the totals presented in this report for future reports.    
